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V~ngo en nombrar Generál de la primera brigada
de InfAllterla de la sexta divi8ió~ al General de brí·
«ada .D. Alfredo Martlnez Peralta.
Dado en Palacio lL dos de, marzo de· mil novecientos
"TemUuno. '
ALFONSO
, I!l MJ.1IIIro ele la 01Iun,
LDI lú.RIcluLA:R y MONmuL
--,
En consideraci6n a los servicios y cirCuDstanclu d91
General de brigada D. Carlos Tuero O'Donnel), •
Vengo en concederl!\ a propuesta del Ministro de l.
Guerra., la. Gran Cruz de 1& O~den del Mérito Milita~,
designada .pa.ra premia.r servicios esp«lAles.
Dado en Palacio a dos de marzo de ~ nOToolenb
veintiullQ,
ALJ'O)l!O
tl,Mlal.1ro de la 0IIern,
LUIS MARICHALAr{ y MONIU!ll.
--
Vengo en, nombrar, segundo Jete del ~~rno mili.
tar de Menorca, al GenenJ de brigada D. Leoncl0 ~
ratinos Pestanos. '
Dado en Palacio & dos de marzo ft aH JIOTeciental
Teintiuno.
VeDgo en nonib.rar General' de la' 'bt'jgada de In-
fanterla de Mallorca, al Ge~ral de bngada D. José
Cabrinety Navarro, actual segundo Jefe del Gobierno
militar de Menorca. "
Dado en Palacio ~ dos de marzo de mil novecientos
Teintiuno.
I!l Ministro dt ta Oaern.




, l!I MIDlstrl! de la O1Ierr..
Lum .IúBlcH.t.LI.Il y MONBlU.L "
, .
Vengo en nombrar segundo Jete del Gobierno mili-
tar de Gran .Canaria, al General de brigada D. José
Rodrlguez Ca5ademunt, que actualmente manda la bri-
gada de Infantería de Mallorca.
Dado en Palacio a dos de marzo de mil. novecientos
Teintiuno.
El MID!S1ro de la O1Ierr..
L..~ y MONmu.J.
En consideración a loS sen1cfos y- til"mlDstánciae del
Auditor general de Ejército D.' Adolfo Tnipaga Aguado,
Vengo en concederle, & propaestá del Ministro dé la
Guerra, la Gran Cruz 'de la OrdeD del' llérUo Milita!'
designada para premiar servicios especiales. '
Dado en Palacio a dos de marzo de bUl noyecientos
veintiuno.....
,.ALFONSO
ti Mlnlatro de la Ourra,
Lms J4..uu~ y J(01'f1llllL
En consldenwión a los servicios y clrcullBtan.cjas del'
General de brigada D. Antonio SAnchez y Sánchez, ,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de la
Guc:rra, la Gran Cruz de la Orden del "MéritO M.ili~r,
des__da para premiar servicios especiales. '
Dado en PalaCIO a d06 de ·marzo de mil novecientos
Telntluno.
lo.El Jlbllltro d•.1a 0Im..-
I.1III v ..",,,'.,,.. T~
© Ministerio de De 'ensa
ALFONSO
-»
En consideraci6n a lo sol1cltadq por el Intendente
de división D. José Goicoechea M088O, y de conlorrnldsd
oon lo propuesto por la Asamblea: de laBeal ~ Militar
Orden de- San- Hermenegildu.. _
Vengo en concederle la GranCrull ele la ·!"tlhrida
OrdeD, con la antigüedad del d1ta TelnUano'.te 'Be""
Uembre del afio ant.erkr~ en que cmn_' 1M eon6
ciones reglamef1tar~.. ' ,
!lá<lo en PaI&ein: .. dos .. lD&nt .....~...
TelDtiUDO. I ", , ,', .. :",' '.-, ',' •
. "" ..&LJ'OlIIO"
El JlIIIIi*o • la eMIIa;
L'DII 11....,... y 11 1$ 'l.





es........ Bxemo. Sr.: Para proyeer, con arreglo a
lo cUspuea.to ea reai orden circular de 25 de abril .de
61.3 (C. lo. nQ.rn. 91), el cargo de profesor ,de la clase
de «Segundo CUl'8O 'de Historia, militan, vacante en la
Esepela Superior de Guerra, por tener que cesar en ella
en 'lD de cuno el que I,. <iesempefta,' el Rey (q. D. 'g.) I
ha tenido a bien disponer se celebre concurso, en el I
que podrán tomar parte 1011 teniente coroneles y co- IImandante« del Cuerpo de Estado Mayor que lo' deseen,BolicitAndolo de S. M. con la an ticipaci6n necesaria'para que sus instancias, debidamente documentadas, se ¡
encuentren en este Ministerio dentro del plazo de vein- I
te dlas, a contar desde la publicación de esta circular.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimitlnto
, dem68 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid l.· de marzo de 1~21.
- VIZOONDE DB Eu
Excmo. Sr.: ZI. lle7 (q. D. (J.) !la tenido a bien nom-
brar ayudante de campo del GeD.cl'l~l de la segunda bri-
gada de lnfanterla- deJa séptima división, D. Eduardo
LOpez Ochoa y Portuondo, al comandante de lnl"anteria
D. Ignacio Carmon. Fernández, que ha. cesado en igual
cargO & la inmediación del General D. Enrique López
SIlll~'
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conOCimiento y
efectos consiguientes. Di <; guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de f~rero de 1921.
VI2ÍX>NDII: DE EzA
Sefio~ CapitAn general de)a ,fuarta. regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra J Marina y del Pro-
tectorll.do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el teniente auditor de primera, D. Joa-
qufn González Conde y Garcfa, cese en el cargo de ayu-
dante de campo del Auditor de esa Capitanfa genetal
D. .A1'lgel Romanos y Santa, Romana. ,
, De real ordan lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 2 de marzo de 1921.
~TROS DE BANDA
IruSlOOS
e¡........ Exl1!ÍDo. Sr.: En VÜl. de la eonllU1ta for-
aalada poi: el CapitiR a-aet-.l de la cuan. re«fóJl en
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a· bien
'nombrar ayudante de campo del Auditor de esa Capi-
tarúa general, D. Angel Romanos y Santa Romana, al
teniente auditor de primera D. JuUo de Ramón y Laca,
destinado actuÑmeDte en la Auditor!a de la miBtria re-
g16n.
De real OI'den 10 digo a V. E;, para su conocimiento
"1 efectos consiguientes. Dio. guarde • V. E. muchos
afiOIl. Madrid 2 de m&r'ZO de 1921. . ' ,
ViWoNDI: .. Eu
Se!ior Capit6n general de la sexta región.
Serior 1D1:ervllllltor civil de Guerra, :Marina ., cMl 'Pro-





Oí........ 'E~cmo. Sr.: En vista de la instancia cur-
sada por el CapitAn Cenerai' de la prfmera región ,en 14
de mayo dltimo, promovtda pot' el1!largento maestro
de trompetas D. Angel Marcos GonzAJez, con des tillO
en el regimiento de Artillerla--& caballo, en 8Üplica de
que sea aclarado el extremo' de <tu~. si al acogerse a
la ley de 16 del julio de 1912 (C. L. núm. 143), conser-
va el carlicter de suboficial para cuantos beneficios y
.derechos pasivos otorga a la mencionada cat.egorla la
citada ley; teniendo en cuenta qUe,' según Jo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,' Ctlrece
el personal de maestros de banda, fundamentalmente,
'del-derecho de· opción que señala la letra n) de la base
octava de lá ley ode 29 de junÍQ de 1918, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el precitado informe, ha
tenido a bien resolver no prócede hacer la aclaraci6n
solicitada, por no comprenderle el precepto citado de
la ley de 29 de junio de 1918.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien to
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero ~e 1921.
VIZCOIJiDE . DI:
Sefior CapitAn general de la sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y .Marina '1
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Bxemo. Sr.: HI Re, (q., D. g.) ha Wnido a bien
nombrar ayudMste de campo del Gener.1'1 de divisi(>n
D. Antenio Serra Orts. G<>bernador militar de Teneri·
fe al tenien18 coronel de Artilleria D. Leopoldo de Go- '
ro~túa J Al.,..~ de Sotomayor. destinado actualmente
en el tercer regimieoto de Artillerfa pesada.
De real Orden lo d~ a V.E. para su conocimiento
1 efectos QOOlJÍgUieDtes. Dioa guarde a V. E. muchos
. dos. Ibdrid! de 108l'&O de 1921.
VIZCONDB DE Ez.&
j¡efior CapitIG leaeral de Canarias.
Sefto~ Capitán reneral de la segunda región e lnter- '
ventor civil de Guert'" y Marina y del Protectorado
en Mart'Ueoos.
Not....
Excmo. Sr.: El Re."1 (q. D. g.) ha tenido a bien,
nombrar ayudante de campo del General de brigada don,
Luis He1'nand. Espinosa, Jefe de Sección de este Mi-
nisterio, al comandant8 de Artillería D. Daniel AI~­
rra:z Y Cela"1a, destinado actuahnente en' el 13.0 regl-
miento de Artillerta ligera.
De real orden lo dlgo .• V. E. para su conocimiento
~ ,efectos consiguientes. DiGS guarde a V. E. IDlichos
do.. Madrid ! de marzo de 1921. .
."'lZOOm. D. Eu.
lIeIior SGbeecretarto de _be Mini.terio.
.Woru Capit*! general «\& 1. Bexta regi6n e lnler-
no~ c\vU d& Geen-a 7 Marina J del Protutor&do
tG~·
et...br. Ikemo. Sr.: En mta de 10 manifestado
por el DiftCtor l;1e la EShlela Superior de Guerra,' el
Bey (q D. g.) u tenido a bien disponer que el concur-
80 anunciadO poi' real orden de 23 del actual (D. O. n(¡-
merG 48), para cubrir la plua de profesor de la clase
~pografla. DocioDe« de electricidad y dibujo. topogrli-
fico. en aquel' Centro de enseflaDza, se conSIdere am-
pliado en el sentido de poder tomar parte en él, los co-
mandantea de Estado Mayor que lo deseen. Es asimis-
mo la "t'oluntad de S. M. que el plazo de veinte días
que figura _ la citada' disp06ici6n se' cuente para es.a
parta del GODcurso • part1r de la publicaci6n de la
pxwente disposición. .
De real ordeD lit di¡re a V. E. para BU conocimiento
~Aa e.feetoll. ))los guarde. V. E. muchos aflo•.
el 28 de febrwo de 11n1:'
VJZOOÑD. ». Bu
•
© Miniserio de Defensa
D. O..... 49
':. i-'
3 de marzo de 1921 TU
.~eilor ..,·
. .' .' . . I
ltU -escrito de 2 de junio 6¡timo, referent. a al la asi-
milación concedida a 108 múicos de primera por real
. orden circular de 29 de octubre de 1918· (C. L. núme-
ro 292), afecta a las edades para el retiro, con el fin .
de poder hacer con conocimiento de eausa las corres-
pondientes propuestas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo info'nn8do por el Consejo Supremo de Guerra y
M.arina, ha tenido a bien resolver que los referidos mú-
sicos de primera tienen derecho, cuando estAn asimila-
dos a suboficial, a que les sea prorrogada la edad para
el retiro forzoso hasta los cincuenta :y un años de edad,
como para dicha categoda establece la ley de 29 de
junio de 1918. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
." demlt.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos silos.




Cireular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien resolver que a la compañfa' de Alumbrado, or-
ganizada por la real orden circular de 29 de octubre
(ltimo (D. O. núm. 249), Ile le asigne, hasta tanto se
transforme en batallón, un herrador de segunda, que
cobrar' IUI devengos por el capitulo segundo. articulo
segundo de la sección cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pl\ra 5U conocimiento
F demAa efectos. Dios gullrde a V. E. muchos lUíos.
lIadrid 28 de fe!Jrero de 1921.
VIZCONDE DI: Eu
SeflOl"...
SU'l:LDOS, HABERES Y. GRATIFICACIONES
Cir........ Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el jefe de talJer de segunda clase de la Brigada
Obrera., Tepogrtfica del Ca~rpo.. de Estado Mayor, don
Carlos MarUnea: GonzllJeZ; en súplica de que se le con-
tinQe abonando el primer quInquenio, .en el que entró
en polleai6n al promulgarse la. ley .de 29 de junio ne
1.918 (C. 1.. núm. 16~),. siendo jefe de taller de ter~ra
clase, ., que dejó de percibir al ascender a su actual
empleo; tenitllldo en cuenta lo dispuesto en la base un·
décima de la mencionada ley y la real ordeD circular
aclaratoria de 20 de diciembre del mismo afio (C. L. mi-
mero 360) , lo resuelto en caso anJUogo por la de 8
de noviembre de 1920 (D. O. núm. 252), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero ulti·
mo, se ha servido acceder a lo solicitado por &1 re-
~urr'ente y disponer que por el habilitado correspon-
diente se reclame y abone al interesado la parte de
.quinquenio que dejó de percibir a su ascenso al CIlI-
pleo de jefe de taller de ~egund~ clase, en nómina co-
rriente ·10 que correspónda al ejercicio-actual y en adi-
·dona! rle carácter preferente por lo que respecta al an-
terior. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se prac-
tique lo mismo con cuantos jef68 de taller de segunda
-clase del mencionado Cuerpo se encuentren en igual
.caso que el· recurrente.
De reál orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
,y de~All efectos. Dios- ~arde a V. E. muchos auos.




CLA$ES DI: 'fR01.'1. ~
Erem... Sr.:' Vista l~ fnst,an~ que v~ J!;. cars6 a
·~te Jljllkterlo,' promoviBapor : el .arDDto del l'OiCi -'ID~t. .. Cu&dorea'J:axdir, ,.. 29 'de Cab&llertao
.AJeJ-'" Ben1andez SAncltet. el! a6plic:a de que lu
e Ministerio de Defensa
.t
vaeantea que ocorran en el empleo de auboficial __
cubiertas por sargentos acogidos a la misma ley ~
el suboficial que deje la vacante, el Rey (q. D. ¡.) M
ha servido desestimar la petici6n del recurrente, poc
carecer de derecho a lo que solicita.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 0..
Madrid 1.(1 de marzo de 1921.
VIZCONDB DB Eu .
Sellor Comandante general de Larache.
J,UTRU4.0N IOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar~
gento de Caballerfa del grupo de Fuerzas regulares "1-
dfgenas de Melilla núm. 2, Fran_cisco Vera Gil, acogido
a la ley de 29 de junio. de 11)-18 (C. L: núm. 169), &1
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 6 del mes pr6ximo pasado, se ha
servido concederle licencia para' contraer matrimonio
con dOl1a Dolores Ortega Martínez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem1ís efectos. Dios guarde a V. E. muchos MOtI.
Madrid 1.° de marzo de 1921.
VIZCONl>B DI': Eu
Sef'lor Presidente del Con~ejo s'upremo de Guerra 1
Marina.
Sefior Coman~anWgeneral de MeliUa.
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado _por el sub-
oficial del regimiento de Lanceros Sagunto, nlim. 8 de
Caballerfa, D. Manuel Dlaz Ro!dl\n, y sargento maectro
de trompetas del de Cazadores Calatrava, neiD. SO de
dicha Anna. Estanislao V~demoro Gutiérrez. el Rey
(q. D. g.)lIe ha servido concederles el retiro para Cór-
doba y Tudela (Navarra), respectivamente, dispoDica-
do seu dados de baja por fin del mes próximo pasade
en los cuerpos a q~e pertenecen. .
De real orden lo dIgo a V. E. para su conOcimiento
y demlt.s efectos. Dios guarde ª V. E. muchos afiUll.
Madrid 1.0 de marzo. de 1921.
VIZOONDI: DH FA:l
Sellores Capitanes generales de la segunda y sexta re-
giones.
.8ef'lores PresIdente del Conse~ Supremo de Guerra J
Marina e Interventor civil de Guerra J Marina J MI
ProtectoraBo en Marruecos.
SUELOOS, HABERES, Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ;¡
este Ministerio, promovida por el sargento del regi-
miento de Cazadores Vitoria, nGm. 28 de CabalIerill,
Saturnino Hodrfguez MarUn, en sGplica de que se le
.abone el sueldo que. sei\aia el párrafo segundo de la
letra B del vigente presupuesto, con el aumento del
30 por 100; y teniendo en cue-nta que en el que actual-
mente se le abona est~ incluido el mencionado SO por
lOO, según aclaratoria de 25 de mayo de 1ge0 (D O. n(\-
mero 115);' el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento
y demAa efeet05. Dioa. guarde a V. E. muchos aiOtl.
Madrid 1.0 de mano de 1921.
_ :3 :~.-.
Beftor" Cnmandsate>pnera1 de Ceuta.
e.e _
3 de mano de-I921
Seall. dI IIID1U1S
ASCENSOS
Exqmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido & bien pr:o-
.over al empleo de suboficial del Cuerpo de' Ingenle-
rOl a los sargentos D. Bernardo Mir OUés, D. Jsime
.Juan Terradas y D. LonginoB Miguel Juez, destinados
en el primer regimiento de Ferrocarriles, Centro Elec-
tro~cnico y de Comunicaciones }' Grupo de Ingeniero.s
de Tenerife, respectivamente, por ser los más antI-
guos de su clase y estar conceptuados a.ptos para el
I18censo, debiendo disfrutar en el que se les confiere la
antigüedad de 1.0 del actual y surtir efectos adminis-
trativos en la revista del mismo mes.
De real orden lo digo a V. .E. para su conocimiento
J demli.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
lLadrid 2 de marzo de 1921.
Vrwoml"& D. Eu
Sefiores Capitanes generales de, la primera región y
Canarias.
lefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del PrO"
tectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros, con \lesUno en el batu.llón de Ra·
diotelegraffa de esmpaila; D. Tomli.s Estévan~z Mu-
lIoz, el Rey (q. D. g.), de acueTdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 5 del mes próximo pasado, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con doña Maria, Victoria Pamlaro Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimientQ
y demlís efectos. Dios guarde· a V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1921.
VIZOONDZ DE E7.A
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
, Marina.
Sedar' CapitAn general de la pri;mera '1Jión.
•• q
SICd'D di Jaslkll , mDtas IlIlrala
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 29 de octubre último,
promovida por el recluso en la prisión de partido de
Tarrasa José Bósch Casart, en súplica de indulto dt!l
resto de la pena de tres afias de priJlión correccional,
que por el delito de sedici";n le rué impuesta en sen-
tencia firme por aprobación de la Autoridad judicial
de fecha 18 de diciembre de 1919; considerando la ex-
celente conducta y arrepentimienLo demostrados, y el
proceder observado con motivo de una evasión de pre-
S08 ocurrida en la prisión donde se halla, el Rey <,.ue
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes
próximo pasado, se ha servido conceder al recurrento
indulto del resto de la. mencionada pena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde s' V. E. muchos años.
Madrid 1.. de marzo de 1921.. . . .
VJZCONDB DI! EZA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sel'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Harina.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito cle V. E. de 12 del
m~ próximo pasado, dando cuen ta de haber concedi-
do el uso de la medalla militar de Karruecos, con' el
© Ministerio de Defensa
~r «TetllAza, creada por real decrete de '5 do
JUnio' de 1916 (C. L. ndtn: Ul2), al espitAD del s6pií·
mo' regimiellto de ArtUleria ligera D. Lui8 Baeu. 'lo-
rreclUa, el 'Rey (q. D. e.) ha tenido a bien aprobar 1.
determinación de V. K... por ajustarse • lo. preceptoa
de la real orde. cireular de 18 de a¡oato de 1911
(C. L. nüm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para w conocUniente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mudlos aAOiI.
Madrid 1.0 de marzo de 192L
VIZOOND& D. EL'
Seflor CapItán g~ner&l de la cuarta ~iÓD.
~cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 14 de enero últ.imo, promovida por
el comandante de Ingenieros D. Emilio Juan López, e11
sdplica de que se le conceda la medalla de Afnca,
creada por real decreto de 8 de septiembre de 1912
(C. L. núm. 175); considerando que los servicios pres-
tados ,por el solicitante en aquel territorio son los
comprendidos en el caso segundo de igual articulo <iót
la real orden circular de 7 de julio de 1916 (C. L. nú-
mero 132), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
_a 10 solicitado POI: el recurrente, concediéndole la ex-
presad, medalla, sin pasador.
De ~al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlís efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ~.
Madrid 1.0 de marzo de 192L
VIZOOND. 1>. Eu
Seilor Capitán general de .la téroora regióa.
SUELDOS,HABERES y GRATIFICACIONES
E"cn~o: Sr.: En vista de las instancfa!l cursadas ¡:,ur
V. E. e;¡ escrito de ··30 de junio de l!H9, promovidas ./
por el auditor de división, en situacl6n de reserva, dúll
Pablo del Rto· y Lumbreras, en sdp/lca eJe que se ueje
sin efecto su pase a la reserva· o que en esta situacion
se le conceda el sueldo entero de su empleo; conside-
rando que por real 'orden de 'ZI de mayo de 1919, Y
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se dispuso que el referido audi-
tor pasara a la situación de reserva, por estar cum-
prendido, en. el apartado J) del epígrafe «Ascensos» oe
la base' novena de la' ley de 29 de junio de 1918
{C. L. núm. 169), que aleja del' servicio activo a ¡os
Generales, coroneles y SUl!l' asimilados en quienes con-
curren las circunstancias· señaladas en. la misma, e11 la.
cual situación percibiría el lIueldo Illensusl de 750 pe-
setas; considerando que, si bien el artfcul~..J.o de la
ley' de 2 de julio de 1865 y real orden de 23 de mar-
zo de 1866, al conceder el sue¡ldo entero de su empleo
a los coroneles y asimilados que pasen a situación de
retirados <=untando con doce afios en BU elllploo, s6lo
se refiere a los ·que lo son ferzosaRlente "por razón de
edad o por inutilidad física, esas disposiciones no pu-
- dieron tener en cuenta el caso especial1sUDO de que 8e
trata, creado posteriormente por la ley de 1~l8, en




y demM efecto.. Dlos gu~ .. V. E. machol al...
Madrid ¡.O de marzo de IS2L
VIZOONDB D. Ez&
séptima regi6n.
de la primera '1 quiJl.
Selior Capitio Ileneral de la
Sefíores ClIopit~e. ¡énerales
region~.
Excmo. Sr.: Vista fa instancia que CUl"56 V. E. a ea.
Ministerio en 20 de enero dltimo, promovida por el c.-
pitAn de la Guardia Civil D. Antonio Carpallo Farga-
110, en súplica de que se le ~ceda legunda prorroga
de licencia por enf~rmo; y temendo en cuenta, que por
real orden,'de 31 del mismo mes' (D. O, DúlÍl. 27) S6 de-
clara al interesado de reemplazo por enfermo en la
primera regi6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar la mencionada petición, por carecer de derecho
a lagr~cia que solicita. . .
De real orden lo digo a V. E. para BU conOClmlente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'l05.
Madrid 1.0 de marzo de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Seflor Capitlín general de la octava regi6n.
SeiWres Capltá.n general de primera regi6n, Direct;r
, general. de la Guardia Civil e Interventor civil de Gue-
rra y,Marlna 'Y del ProtectoT8do en .l4arruec08~
Excmo~·Sr.: Conforme con lo solicitado por el ~ar­
dia civil, con destino en la Comandan.cla de BadaJoz,
LuIB Acevedo SAnchez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle veinticinco dJas de licencia pina Elvas (Por-
tugal), con sujeci6n a lo establecido en las instruccio-
nes de 6 de junio de 1905 (C. L. nflm. 101), a fin de
que pueda evacuar asuntos propios de familia.. .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E: muchos aft~.
Madrid 1.0 de marzo de 1921.
• VIZCt>NDE DB Eu.
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
Setiores Capitá.n general de la. primera región e l~
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec:t.-
rado en Marruecos.
Excmo. 'Sr.: Conforme con 10 solicitado por el t ..
niente de la Guardia Civil, con destino en la Comandara-,
cilio de Caballerla del 4.0 Tercio, D. -luan Herná.ndez
R<lmera el Rey (q. D. g.), de acuerdo con' 10 inform~­~ por' ese Consejo Suprem.o en 16. del mes: ,;pr6xime
pasado, se ha servido concederle, Itcencla para C9R~
traer matrimonio con doña Isallel C9J¡esa .. Campó!!.
De real orden lo digo a V. E. para· su conocimien"
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IIlUChOIlo Moe.
Madrid 1.0 de marzo de 1921.
VIZOONDS DS EZA
Seflor Presidente del Consejo St1premo oe Guerra '1
Marina.
Setiorea Dire,ctQr gene~ de la cG:uudia Ct'YÜ'7 Qap{-
tAn ¡reneral de la segunda reifj6n. ' "
PENSIONES DE CRtiCEs
, Excmo. Sr.: Vista. la instancia" prolDq-rida' por: '1tl'
guardia ciVil de la Comandancia de HarroecQ.B, "J9
de la Fuente Viceáte, en sdpliaa de que se le conoeQll
la pel.si6n de ciDee PeSetas meneaaJelJp&r aeomul&et~dii;
de trell cruces d.t Mérito }{i1itar con distintivo' ,'re;.
que ~, '1~pWibado~"el reeorrente .·ihan•.•
~i6n de laa mencionada condecoraciones, el ~
(q. D. Ir.) ha taido • bien .~ • la p&ticióll ...
Circular. E:J:cmo. Sr.: Existiendo una vacante de ofi-
cial del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares en la Fís-
c.al1a militar del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
el Rey (q. D, g.) se ha servido disponer se anuncie a
concurso para que pueda ser solicitada por los oficiaies ,
primeros, .egundos y terceros del referido Cuerpo ljue
deseen ocuparla, en armonia COIl' lo dispuesto en la
real orden de 21 de mayo último (D. O. núm, 112), y
en el término de veinte días, a partir de la fecha de la
publicaci6B de esta real orden,. con arreglo a lo pre-
Tenido en el apartado j) del arUculo 3.0 del real ut!-
creta de la lIlisma fecha (D. O. n(un. 113), debiendo
ser cursada. las instancias directamente al presidente
del mencionado Centro por 1<l8 jefes de 1.. dependen-
cias donde prestan sus servicios. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demáa efectos. Diqs guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.. de lDarzo de 1921.
Settl6n de Instruccl6n. reclutamiento
, cuerpos diversos
YIrtud da' laque forzosamente puó • ·la . reserva' d
auditor del Rlo, por comprenderle la inutilidad legal
en aquélla eltablecida, ·por lo que debe ser equiparado
• 'los retiradas por inutilidad flsica, puésto Clue el ChSO
.. distinto al de los IIeparados del servicio; conside-
loando que el sefialamiento de los haberes que han dc
percibir 101 jefes 1 oficiales en situaci6n de reserva co~
r~sponde ha.:erlo de real orden y al Consejo SuprewG
de Guerra '1 Marina línicamente 'cuando se trata de re-
tiroa o pensiones, según determina la ley de 13 de
enero dc 1904, el ,Rey (q. D. g.), de conformidad en
lo esencial con lo informado por el referido Consejo
Supremo '1 de acuerdo con lo expuesto por la Comisitin
permanent.e del Consejo de Estado, se ha servido con-
firmar l. c:itada real orden de 27 de mayo de 11.119
en cuanto dispone el pase a la' reserva del auditor del
Rio, y en lo referente al sueldo que ha de percibir en
esa situaci6n se accede a lo solicitado, señalándole al
efecto el haber mensual de 833,33 pesetas, que era d
sueldo entero de los coroneles en la fecha en que pasó'
a la reserva el recurrente, el cual le ser' reclamado
desde 1.- ~ junio de 1919 por la n6mina de la Auui-
tona de esa regi6n, a la que estA afecto, autorizá.n-
dose al efecto la reclamaci6n y liquidaci6n de las di-
ferencias entre lo percibido y lo que debe percibir en
la forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. pará su conocimiento
., demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




'Excme. Sr.: Vi.to el escrito de V. E. fecha í9 de
ltOviembre eiltimo,. proponiendo se modifique' la real~ da l.- de mayo de 1918 (D. O. ntím. 98), en el
.-ntido a. que los médicos de las Academias mUlta-
res pued.n, lin desatender su cometido, actuar como
médicc. 'Y~ '7 observadores en las Comisiones mix-
tu de recllatamiento dentro de las plazas de sus des-
tinos, el Rey (q. D. g.), de 8Cl1erdo con lo informado
por la Seui6D de Sanidad Militar, '1 en at&Dci6n a la
~ d. J*'8Onal que existe en dicho Cnerptjy de
los JIltltipJeI servicios que preataD, ha tenido a bien
acceder a le ..lieitado. ~..
De ..... lo me- &. V. E. para .. coaoeimietu
,
VIZOONDB 11II Eu
...senor Capltb general de la cuarta reCiól1'
!Seflorel Presidente del Consejo Supremo de Guerra lo'
MariDa • Interventor civil de Guerra y Marlna y del
Pro_torado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
- "'" _. ...-.,.,~ .,...
" ' , .. . " ,:.:, ,
tlIterellldO, por haUaree oompl'eDltido' en" artfculo .w
_1 reglamento de la Orden, aprobado por real orden
da 30 de diciembre de 1~ (G. L; ndm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para 811 c:oneelmientor.:ú efec:toa. DI~ guarde a V. E. muc:h08 años.
.d 1.. de marzo da 192L
Vliootm. D'A EzA
Set10r Director pner&l de la Guardia Civil.
I!leftores COmandante general de Ceuta e Interventor cí-
Yil de Guerra "7 Marina y del Protectorado en Ma-
nuecoa. .
PLANTILLAS
Exemo. Sr.: Por el Minil&terlo de la G<>bernaci6n, en
J'8&1 orden de 26 de enero l1ltimo, se dice a este de l~
Guerra lo siguiente: «Con esta fecha se dice por este
Ministerio al Director general de la Guardia Civil Jo
siguiente: Excmo. Sr.: Vista la comunicaci6n de V. E.,
fecha 18 del actual, y la Instancia que a la misma acom-
pafia, pToducida por D. Frank FI'lI.ser Lawtorl, como lJi-
rector gerente de 'la Sociedad «Riegos y fuerza del
Ebro», llolicitando la supresi6n del puesto establecido
eft Dos Rl08, t4irmino de Caroaralla, provincia de Lérida,
por real orden de 26 de septiembre de 1918, a propues~
.. de dicha Sociedad; y teniendo en iuenta que, según
manifiesta el solicitante, han terminado las obras que se
ejecutaban en Camarasa, no considerando por tanto ne-
-esana la permanencia de la fuerza del Instituto en el
lagar dende se efectuaban los trabajos, y que por V. E.
aa señale la conveniencia de ¡¡evar a efecto con la ma-
yor' urgencia la luprel5iOn del referido puesto, por no
haber8f¡ constituido en el mes de diciembreOltimo el
dep6sito prevenido en la real orden, de concesi6n para
llatilllacer 1011 haberes J demás devengos del cabo y
cu..tl'O guardias que lo componen, durante e.l corriente
&110, S. ,H. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que se aUÚlrice ft V. E. para suprimir el puesto estable-
.ido en Dos Rlos, término de Camarasa, por no consl-
cieral"llfl necese.r\a la actullci6n de la fuerza que lo cons-
tituye en dicho punto. De real orden, comunicada por ,}l
Sr. Ministre de la Gobernaci6n, lo traslado a V. E. paral. conocimiento y efecto", consiguientes.•
De ren~ arden lo digo ,a V. E. para su conocimiento
J demú efeetOl!. Dios guarde a V. E. muchos MOl>.
Madrid l.' de· marzo de 1921.
V~. DB EzA
~ftor Dlretor géneral de la Guardia CiviL
getIorea CapitAn general de la cuarta regi6n, Intenden-
te general militar e Interventor clvU de Guerra y
Marina J del Protectorado en MarrueCQ1!l\
SUBVENCIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26 del
DI. pr6:rlm. paaado, en sdp!fca de que se adjudiquen
'al Colegio de Hu~rfanos de Nuestra Senora de la Con-
aepci6n, eomo aumento de subvenci6n, las 10.000 pe~
taa figurad.. en el capitulo primero, arttcclo primero
del Yigente pmllpueato de la Guerra; teniendo en cuen-
te que el ingreso del Cuerpo Jurídico Militar en l.
Aaociaci6a del referido Colegio ha sido aprobado por
real ordan da le de novilllXlbre dIUmo (D. O. nUme-
1'0 264), "7 qua aquél es el dnlco Cuerpo comprendido
ea r. letra de la partida alzáda de igual cantidad, con-
signada en .1 expruado capUulo y artteulo, el Rey (que
Dios guarde) H ha' lIerrido acCtlder a lo solicitado, dis-
J!(lftiendo que' lu 10.000 p88etas de referencia sean apli~
.-daa al aumento de la subvenci6n de dicho Colegio, ca-
rrupondientell al actual ejercicio de 1920-21, debiendo
ler libradas de 11ft 80la '''fez en la' fonn.reglámentaria
'7 con la mencionad. aplicacilSn. "
De real' orden lo digo a V. E. p..ra su conocimiento
~ demú efectoe. Dios guarde a V. E. muchos MOl!.
Madrid 2 de m~ de 1921. '
¡: 1 VIZCOND. DE EzA.
W.er Pr.tdent. del Consejo de Administración del
Colegio d. H1l4lrfanos de Nuestra Senóra de la Con-
,eepci6D. .
a.lorea Capit&D pneral de la primera l"eQ'i6n, Inten-
dente pneral militar f! Interventor civil de Guerra
~ lI&riaa ~ Mi Protee:toraAo 'en M&rnlac.ol.
© Ministerio de Defensa
. Excmo. Sr;: V~ta la iDatanc:faqa.e V. Jl eu1'1l6 a
este Ministerio con eaerito1!e 2i da ncmembz-. aILimo,
pl'Omo'rida por el ..ticlal 8egWldo dal Cuerpo AlUillar
de Oftcinaa Milltareao D. Juan Clemente .B&rragl.n, OOQ
,destino en ese Centro, en sdpllca da .qtl. MI le conce-
da la gratiftc:aci6n de efectividad de 600 pesetas an~&';;
les por un quiquenlo. a partir de la promulgación de
la ley de 29 de junio de 1918; teniendo ea cuenta q..
el interesado no llevaba loa treinta &110. de servicloe
,que t"xigfa' la milima a su promulgación, ., que cwu-
pli6 en 1.0 de agosto de 1920, en cuya fecha le fui
concedido tal beneficio, el Rey (q. D. l.), do acuerdo coa
lo lnfonnado por ese Consejo Supremo en 10 del m..
actual, se ha liervido desestimar la petición del intereo-
sado, por carecer de derecho a lo que 1M>1ieita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfi.8 efeetos. Dios guarde a V. E. muchos ailo..
Madrid 1.0 de marzo de 1921. -
VIZOONH D. EzA
Sefior Presidente del Consejo Suprem. 4. Gaerra .,
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ..-.ida conee·
der a loa oficiales de la Guardia Civil compreDdjdoa ea
la siguiente relaci6n, que empieza con' D. Genaro AIJ..
drada Palacios y tennina con D. Victor Bartolom'
Huertas, la gratlficaci6n de efectividad de 600 peseta.
anuaJes correspondientes a un quinquenio, por hallaClie
comprendidos en el apartado b) de la has. .nd4icima de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L; nlím.. 169), percI-
biéndola a partir d61 1.0 del mes pr6ximo puado.
De real orden lo digo a V. E. para .sa c:oaocilI!iento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. aachOll años,
Madrid l.- de marzo de 192L
Vrr.ooNDII _ I:ZA
Sefior Director general de la Guarclla Cid
Seflor Interventor civil de Guerra y :Mm- ., Mi Pro..
tectorado en Marruecos.
R.tücMII que .51llI di4
Caplt'"
D. Genara Andrada Palacios.
T8II1eIIt_
D. Antonio de Jesds G6mez.
~ Fra.ncisco Pas Gonz&lez.
» Vtctor Bartolomé Huertas.
Indrid 1.e de mano de 1921.-Vizconde da EA.
----- . ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. !J.) se ha semda conce·
der a .los alférec:es (E. R.) de la Guardia Civil, com-
prendidos en la siguiente reJacic1n, qae prilleipla con
D. Enrique Tobarra Ambrona y tennlna cen D. Paull-
nG Rulz Navas, la gratijicaci6n de efectIvidad de. ~ul.
nlentas pelletas anuales,' por lIénar 108 requisitos, en
. cuanto a tiempo de servicio; que determina el apartado
.) de la base und'c1ma de la ley de 29 d. junio de
1918 (C. L. nlbn. 169) y real orden circular de .lJ
de diciembre d~ 1919 (D. O. núm. 281), percibiéndola a
parti:r de las fechas que a cada uno 18 le sefl&la.
De real orden lo digo a V~"E. para su eonoc:hrilen to
y d.emáa efeétos. DlOI guarde a V. E. '~ucho. aftos.
Madrid l.' de ma'l"zo de 192L .
VrwoNllll IJII J:zA
Se60r Director eeneral de la Guardia ClTil.
o>
Sellor Intenentor civil de Guerra y Jlarlu ., del Pro-
teetorado en JIIarn¡ecol.
,V'












Alf~rn: o";, D. Fnrique Tobarra Ambrona ••••••••••.•••. 1 e"tro l~ll . .Otro •••••.. • C .~imiro pta. Prieto•..•.•••••••••••••.. 1 f br,l. lc21
Otro ....... • r ..lipr B41doncd,) Alonso••.••••••••••.••. 1 ídem. :~i Por balter ~plicIo Jo.~ dotde~.Otro ••.'•.•. • t.milio A'c:;o5 Pe,is .•. ' ••••.•••.•••••.••. 1 ídem











' .. la Subeecretarla y Seccione. • ene .....tIrIo
., de" _ Depeodeac:illl ClUb J •
'Sml6D de InstrDCtl6D, reclalUlllIIIt
, cuernos I8versas
ACADEMIAS
De orden del Excmo. Selior 'Ministro ct. r. Guerra
'7 cumplimentando Jo dispuesto en la real orden circu-
lar de 6 de ,mayo lltimo (D. O. n6m. 102), " pllblica
a ,continuaci6n relac16n -..InaJ, M loe .hm .... ,..
Academia de ArtilJerla que COJa arreglo • 1.. dlapotd-o
ciones vigentes lienen derecho a percibir .. peIlaion..
académicas, cuya cuantía, concepto J feeaa inioiu ~
su percfbo se expresa en la millma, debi.eDdo hacerl~
la liquidaci6n oportuna de la peuaión qae ~af.. pel'Qi<oo
biendo- y la que les cornlllponde.
Dios guarde a V. S. machos aftos. llac1ñcJ 1} •
marzo de 1921.
l!t Jele M la 5ecelc'la.
NarciM Jia&tlla
Selior Director de la .AJ:ademta ct. .Arti~
Excmo. Sellor Interventor eiTiI ... a_na ., ..... .,
del Protecto~o eD MarnleOO&'.
Detfpad6e delrrapo
1 aoabre ... ~ alumaoa
1.er OrupO. J'a dlS"o-Hu~rfanos
de mi itar o de mari"o m'lcrto
en campaia o de sus .tSUltas y
condec...adol eon la CIIU lau-
reada de Sao Fernaodo.
Caanlfa
de la





, Madrid- I de marzo. 1fJ21•..:.run&aa.
D. JO$~ Lucena 06mez.••• ' • . • •• '.
2.- Grupo 2.* elasco-Clases e in.
dividUOS de tr.'pe procedentes
de .Iistamiellto COD dos o n¡as
aftos ck servicio qu- tengan re·
conocido cSle delechn y los in-
dividuos y e:l5cs de Iropa COn
mh de tres años de servi, io y
que proc. dan de los colegios
prcpa.ñorios militaru y los que
Unen tres ailos de servicio,
cualquiera que su 8U proce
dala..· "
D. ~JDdSeo Eehbove Ouzmin, •
lPasa del 5.·\lmpo -Hijos de IC-(fes, p Ir h4bet1e eO"eedido I(lS , ..beneficios oe ingrrsG y pelma- 1•3,50 nenela en Academias mllit.ucS'\ . nobr~ 192) •por.,Teal orden de 12 dc:l actual(D. O DIbn. 3:>.) .I '
l'¡Pasa dd 3.- grupo ,-Hu~rfln0l'. j fe por llcvar tre, aile,s de 8er-3,00, Y,cio a .u inl.!r..so ~n la Acadc, l.- dicbre. 1920'1mia. R..al orden etteular ]2 de
DoYitmbre (D. O. Ddm. 267'...




De ordea del ExClQO. 'Seftor ~ro de la, Ga.erTa y Ifrute delailque~pe~ilebdo. a ~ ahm';'cI. J.k
euDtpHmerltado lo di8~esto ea real o~. ~cular ,Academia de Inf&ll~r1a D. Earfqft OUWl' .,
de lS de maJo aItimo (~ O. bdm. 1(1), _ c:onéede la ~. Federk:o~ AI~ eemc) eluit i. _ el
pensión ,diaria de 8;50 pesetas, a,partbo de 1.- de febre- • primer i'l'Upo, '88pIid& clull, por __ 'pi .... ea
~ próximo puado. deede tla7& f~ ...... el dia- . padzoe en 28 de ...-o ...... ." ..'




. . JIpi Vifl4
_.~-'---...--_._---------~
U<ENCIAS
Ea mta· 4e la ÚLltal1ciA pro!11ovida por el alumno Je
eea Aea.demfa, D. Antonio Pérez del Camino Ruiz, y
681 <:erti.&cade facultativo que ecompatla, de orden del
Bxcmo. Sefior Ministro de la Guerra Be le conCOOen
VeiRUl días de li08llci. por eofermo para Castro Urd1a.
les (Santander).
Dios «'lArde a Y. S. I8Ucll08 alfos. Madrid 26 de fe-brero _ U21.
111 ¡ere de la SllCCfón,
Narciso ItmÚlu.
Wor I>iftd.or de la A~ia de Infanterfa.
EKcm08.. Seftorea Capitanea i'lDeralea ·de las primera 7oct." nwi-.tlII. .
El Jefe d,e le Secd6a.
Narciso ¡rmtna
liIeIor Dtr.ct.' .tela Ae&4eafa !Se Infanterla.
BKCJDOtI .SeIone <ApiU. ,eneral. de la primera reg~
" b~neatM d:ril de Guer'ra , Marina., ~l Pr()-
tect..-... ea IlarlUecoII., .
BI Jele de la 8eoolón,
Nareb>o liménez
8eftw nu-ter .., la Aea.&.1ia de Artillería.
• cmol. Seflorel Capitanes ~rales de la sexta y 5ép-
... ~OIlell.
DIee~ • Y. l. ~... dos. Ifadrht ~Lt 4a',
........ 1811.
CDaseJl SUpremo di Guerra , Itarla.
PENSIONES
ev..t.r••~o. Sr.: Por la Presidencia de esté
CDnseje Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
&eaeral de la Deuda ., Clases Pasivas lo siguiente:
cEste Coaseje ·SupnlIIlo, en virtud de las facultades
Fe le coúere l. lel de 13 de enero de 1916; real oro
3ea de ta Presidencia del Consejo de Ministros de 23
• m&Je d.I aisme alo 1 real decreto de la misffil\
Presidencia de 11 de ~08to. también del' citado Mio.
ha declarad. coa derecho a pensi6n de 600 pesetas
aauales • loa ~pervivUmtea de la eampafia de Afri-
ca ele 1859-00 que _ expresan en la unida relación.
ClUe empiNa ooa .fuaa Bueno Lucas 7 termina con Pas•.
0WI1 .ll.en-o lIaazanet, por hallarse comprendidos en
las .ober..... dillpOsiciones antes mencionadas. Las peno.io~ de refenlllci& se Jea lIatisfarán pOr las Delega-
oIones de Hacleada de las provincias que se consignan
ea la relaci6n 1 <!MeSe l.. fechas que a cada uno se le~aIa ea la ..t.ma, .... CllAle. corresponden al falleci-
DlieDto de loe badiYicJr¡OlIQue se citan y cuyas vacan.
te. atbna; tebiecd. 1011 interesados que tiener¡· cruces
P8Uioaadaa • cobran. haber pasivO hacer previa re-
JhU1cfa al perclbo de 41chol beneficios y c6mulIiCars&
por 1u Delegaciones de Hacienda respectivu a este
Alto Cuerpo la. baja definitiva de los individuÓ! bene-
lciarios T fee&1a ea qwe ac¡lléllu tengan lugar para de-
lIIg1I&Oi6Il • t.s 4[tle ·Ilqan de IIUbstltutirlea con' arre:gJe a ..ella I•.~ ..
Le qae pet' wdell· dtI. EJ:e.no. Sef!.or Presidente OO,
DMLIÜco • Y. E. para ... ooaocimiento y efectOB consi.
aaiePtN. Die. guarde • V. E. ~uchQS aflQ.. Madrid
•• r..... ~ .... ·
• vfsh,. de la· instancia pI"OIOOnda por el aluJnDO de
•eSa Aeademia D. SantOll Alvarez Puente y del certifica.
do faeultatln que aoompalla, de orden del Excmo. Se.
llor Ministro o. la Guerra se le concede el pase al pe.
dedo de ob..-vaei6n por enfermo, durante un afio, con
resldenoi.. eo BerrNlde (Orense), como comprendido en
la real orden ciroular de 29 de diciembre de 1885(C. L. n4m. 6Qol).
·Di08 cuarde • V. ~. ..chOtl aftos. Madrid 1.. denia~., 1.•.
© Ministerio de Defensa
..........~\JrJ~
.IWuf6tt f1lf H ...
natA



















"5° • 1 idem •••• 1921 IdeiD ••••••••••
45° • I Id'em •••• 192' Vilveltre ••• ' •.
227 50 I .dem··••' .• 1921 Soller •••••..•.
.. ~O • I idem •••. 192' .oruda .'•.••••
3'2 30 • idem .... 192 1 DesteTiJ •••••..
234 22 1 lebrero. 1921 lrmuela•.•••••
'231 75 Ildem •••• '92 I Madrid •• , ••••.
1 I marzo ••• 119211Valladolíd ••••• IValladolid .••••••• IITiene derecho a reTLttar de. ellda.
l/ídem •• : '1192 ~oranada"""'1Granada:. •• '. •• . ..
1 id"m .... 1921 Vltorla .•••... , AlaTa • ..... . .;.
1 Cebrero,. 1921 Mlidrid Pag -delaDirecclól'
gra!. dela Deud.
y Oaaes PaiivaI.
1 m.rzo ••• 1921 B.rcelona •..••. Barcelona ••• , •••..
1 .dem 1921 Alicante Alicante ··
1 -obre... 1920 evilla •.••••••. Sevilla••..•....•••
1 marZO '... 1QI I ere.po. .. .. A,vila .
1 ídem.... '921 Cutdlón .• , .• -:'a.tellón ••.••••• ,
1 idem •••• 1q2 1 PAZOS.......... 0ren.e •••••.•••.•.
I ídem •••• 19" Alcaudete ..•••• lafl1 .•••••••••••'•.
1 octubre.. 1920 Hed.r I\lmerf .
1 mauo 1921 .\blrcia Murcia ; .
t icsem 1921 Almui'l~car .••.. Gran.da •••••••.••
I dicbre... 1920 oya de Mar • Barcelona•••••••••
Ilidem ····1192~palm••••••••••
1 Idem.... t9U Lal P.lmas •.•.
















Pag." de la Dirección








Pag a del" Dirección
gra!. de la lHud.
y Oases Pasivas.•
19" Burgos •• : •••••• l1urgos •••••••.•.
1921 Palma; Baleares •••••.....
192 1 'dem ••.• ,.... Idem •••••••••.•••
19 2 ' 't4á1aga •• '.:" ., M!1aga ..••.•.••.•••
'921 Bucelooa •••... Rarcelona...... '.
192' Almerla Alm~la ..
Ilidem ••• '11921~Tetu'n••..••.•.
, idem •• •• 1911 V.lencia •••..•.



























































•:~.. Jhil~nelM.rlfnez ... Otro (id).'..•...•. Idem ••.•.•••••
• 'Mabuel Holaado Arroyo ...•. Otro (id.) .••••.••. Carabin~roa••••
• 'V.Jeatfn Martln Navarro.•••. AIC~ru (id.) •••..• Guard a Civil ••
•. C..t~o Mi¡u~z Re, •••••••.• Otro (id.).: ••••..• ' (oCanterla .•.•••
.. 'An'¡eY Antón lfartlo .•••.••. Subofidal. •••••••• ::arabineros .•.•
• _,M.~rido A¡nel~o'y VrrL •••.. Otro ••••••••••••. Guardi. Civil •••
,.... " O Ca . Otro par..diata m·-l,..~ ,
.. '7~~~~ ,les .no. yor \'--ba1Fla ..
J.~~~IO'G.rcfaBrlJ .••••••. sargentomle.trodel .
"",' .' trompetas fdem .
Jot{J A:~eofit~! Pulg •••••••••.• Sargento.,••••. ; .•• G,ur~la Civil ••
~~I CanoJ~4mfrel....... Otro •••••••.•• , •• CarabIneros ••••
'!'.~,'P!l~e'~viCar!J:l..... .. Otro .... ~ ... ; ..... ldem .... : .....J . '~hdel Cablnlll...... Otro maestro·band. In/.. ntf'ria .•.•••Gi t!~~lardo Slm,ón •••..•... Sarg~nto... ••.•• Guardia CiYil ••
Mli~~r~¡rerlc!r••••••••••• Otro maestre trom- .
~ "\,.' , petaa ••.•••••••• Caballena .
Ialdt~,.aU ~!J:llCal., ~ •.,... .' ..••••• Otro idem Id-•••• ; " Ide~. : •.•.••••••
p~.S.u ~Pl?~. •• • • • • • • • •• Otro idem banda. Artillerla •••••.
'. t ... ~ ".. ...
;~'J.'. /'
.Ánd~.Gu.!tlln Sotillo... • • • .. Obf'em herrador 1.1 1Artlllena ••••••
• Jo~ G6mes Lorente Teniente (E. R.) ••. Gu.rdia Civil ••
.. ADClr41 Guti6'rel GVcla •••• Otro (to.) .•••••••• loem .
. Jo,~ !iDches JiartraeJ .•••.••••• 'Mdslco 2.0 •••••••• Idem ••••••••••
Alltonlo Arcea c&bWl)ero C.bo 'COrneta. , •••• Carabineros •• ,.
Cirl•• Gall.DO Correa ••••.••• ,. Cabo Iic,- ••••••••• GuardiA Civil •.
.en~o'Alonso M.rtfD :- Carabinero C.rAblneros .
Mlcuel AviÓn Tena Guardi. civil..... Guardl. Ch'il ._
Germl.!1 .:llnco P'rel ••.••••••• Carabinero...... Carabln .
IUlu"¡ Ca~illo Ruil.•••••••••.. Guardia ciYiI. • • • • Guardia CiyiI •
•. J* CarrÍlbna ,-or.I•••••• '•. Otro IIc.-.•• '••••••• Idem •••••••• ;.
• J.a~ Carm.na Sinchel , •••••• Gu.rdia 'civil. • • • •• Idem, •••••••••
"Anuel Caparro. Rodnguea: ••••• C.rabinero ••••.•. Carab~llero•• ; ••
JuI&Áa ea&poa GouAl... • •• •• .. Otro ne.· Idem ••••••••••
D. aoc,ene Swes Montero.••••• T. corClnel en re-
serv•.••••.••••. Cabal1erf•••.••
lO 'DamI1D'Oai Rfua CapelJio 1.- ' .. Cuerpo Eciesl!s-
~ .I ". ~. .. tlCO •••••.••
• PraacllCo llomAn de l. CrUJ•• M.estro de obras •. (D~enieros•••









lIulle! C~totllo Jote '1 SbueztGuardl. cid....... /lJUlrdla OTlI ••
Ralael Diu Mart!n .•••••••••• l' Carabinero .•...•. CIlr.blnerol ••••
Fern.ndo Duarte F'ern'ndel •.. , Otro •••••••••••• Tdem ••••••.•••
MaDuel Fa¡ltndé'1 F-ern'ndez •.•• Otro ••.•••••••••. rdem •...••••.•
Conluntlno' Fern!ndez Le6n... ' GUllrdl. civil lic.D •• Guardia Civil ••
MaDuel Garrido Molina ••• , •••• , Carabinero.,.-•••• CArabineros ••. ,
'Pablo ¡uhIo Garc1a., •.••• ',' ••.. Oue •••r••••••••. ldem •.••••••••
M1t)nro L6pea Vúqú·el...... , •• Guardia civil • • • • •• GUlTdi. Civil. '.•
IbDuél LOlllno Gonzálea.. • •. •• Otro 'k.. ......... Idem ••• ¡ ••••••( tintia¡O LuH Gurr¡; Otro Id 'oo • ; ••• Idem ••• ;' ••.•.•
Lort'nso MoJ.no Narciso ••••••• CArabinero ,.... (~ar.binerol.•• ,
Saturnino 'P~rel Martfn •••••••. Guardia civil •.••• , Guardi. Civil •••
Vida' Prieto Simal. •••..••.•• Oo' Otro Iic.- Id. m; •••. , .
FrlUlcisco Raynell Compaily •••• Canblllero••••••• , Oarabiperoll ••••
..:', " . '. .
Eete~n Roblea CAmpos•••••••. Otro He.- ••••••••• ldem •..•.••.•.
JQlt1 Rhitort, Rier•.••. ; •••••••. Canbinero•• ~ •..•. Idem ••• ' •••••.
Gtl!lbno &iftltartfn Expósito., Otra •••,•••••••••. rdern .
Domi"llo Santiago lfelipé••••.•. Otro •• : Idem........ •
JOI~/,c;ant-.Creu Roble. oo Guardia civillic.-. Guardia Civil •••
laIt¡Uel Salord Serra Guardia civil. • • ••• Idem ••••••••••
hlttII
'b. 1'" KM Afto ¡IPua" dt r_ldtDela--- -
si • 2 1 mirlo •• 193 1 ~mpmo de Lle-
ren•••••••















de mldeocla de 101 IntrresadOl
'1 dale¡¡iclón por donde deaeaa cobrtr
Aadajoz .... ' •••••
Pag Id . la Dirección
gral. de la Deuda
y Cluea Pasivas.
I ídem.•••• '9)1 Rlvadeo •..• '•.• tuio, •••••••••••.
1 idem •.•. '93' Qant.Ana•••••• Zamora .••••••••.
1 dicbre... 192(' Caatdlón :alltellóll ..
1 mino .. 1921 o\lmerla "'merla ..
1 idem ••• ' 192 Puente del Ano·
I billpO .••.•••. f61edo •.••..••.•.J idem 1921 \{arzán LUiO .
, novbre .. ICUO OlivenJl ••••••• Badajoz ••••••••••
,octubre.. 193 \Ifaro Lo¡¡roi'lo .
Imano •. 1931 Z,rz8 la Mayor .. Caceres ..
, odem '93' !1urgoB .. Sur'gos ..
I dicbre .• , '920 -;~nta Luda , León .
1 mano... 1931 Villa de la Pue-
bla ••..••.•. Baleares •• ; ...••••
1 ldicbre,.. 192( Jere,¡ de la Fron-
tera •••••.••• Cádiz .••.••••..• , •
1 marco... I9'~ Palllla •••••••.• Baleares •.•••.••••
1 !c1em C921 larcelona .••••. Blrc,elona .••••••••
I idem 19)1 ~iomaqzan Zamora ••••. , •..••
J octubre,. 193 (~oceDtaina Alicante .
, ltIlrlO... 'y31 A'cudia ••. "•• ,". Balearell ••••.••. '••
,"echa














































Of....r.r. Excmo. Sr.: l'or la Pre.idene1a de este I al haber menlSUtJ que a cada uno le lee leftala, a 1011' Lo que de orden, del Excmo. Seflor Prwtdente OOlllUioO"
:AJ,to Cuerpo, y con fecha de' 'hoy, se dice a la D1recciún I jefell, oficiales eindlviduoll de tropa que figuran en la nieo a v....E. para su conocimiento y efecto.. Dio. ¡na,..
General de la Deuda y Clallea Pasivas, lo que sigue: siguiente relaci6n, que da principio con el teniente co- 1 de A V. E. muchos doe. Madrid 28 de febrero de 19U. l.!
'«En vIrtud de"las facultades conferldaa a este Con",,- ronel de Carabineros D. Jos6 Robles Hernánder: y ter-
jo Supremo POt ley de 13 de enero de 190'. ha acor- mina con el ¡tlfol'di& civil, licenciado. Die¡o Rodri¡;'uez






_______________,.:- • ,,~ ClN • dt4 .. . ¡ ,
• !.Iadio Pascual Quintana •••• 'IOtro •••••••.••••• ¡Guardia CiviL ••
J Pedro' Garcla SOlla M.O armero l." claae ArtJ:llerla .
D. Jo~ Robles HernlDdez ••••• 'IT. coronel •••• '" .ICarablneroa ••••
• 'o'~JlllUn Diego .•••••••••• T~niente {E. R.} ••. Guardia Ovil ..
ADtoalo Martraes P~rea........ Guardia civillic.' .. Id.'1I ........
PO<lro Morata M.ieal .••••••••.• Otro••.•••••••••• Id.m••••• , ••••
Jo.~ Pl!rea Morlado ~ Otro Idem .







Del..actoll 1I I'Jd. Bact.lId. ~ •
, PUNTQ
efe ,..14enct1. de lo. lntereeadOt




198 M~rida ••• , •..
19¡ Nervl .•••••••
192] Rarcelonll .••••.






1921 MlIdrid •••••.•• Pagadurla Direcci6n




'1921 Madrid........ gral. de la Deuda
. y Clasea Pasivaa
192~~itOrfa , ••••••. AJiVa ...••••••••193'1 rdoba ••.•••. Cór4oba ••• ,'.••••••
192\ SJntll Cruz de
, Tenerife.. .• S. Cruz de Tenenfe
192 lIitorla "'avll.. .. .....r"
1981 Madrid Pae.·dela Dir~cClón
ira l. de la Deuda
y clases pasivII
193' Idem.......... [dem •••••• , •.•••.
J 92' I'uleuer de Léri-
. da ••.••••••. Lérida ••••••.•••
1981 "egllvill. ~eglivia .
1(j3' ·aDada GrRnada ..
IgH roledo •.••..•. Toiedo. •• • .
."'21 liarcel tina. • . . .. Rarcelona •.•••.•.
¡(j21 Tardienla Hue~ca ..
192 "ort-Bou, • • • 1 jerona ••....•.•.•
191' Tudela Navarra .
1981 ervera del Rlo
A"h3ma..... LOiroi'lO .••••.•••
14211·llencia. ..&"••• Paleoeia •• , .••••'92 LOlllr Oe la Ver~ CAcerea.••.•...•192 Madrid ........ Pae ade la Dlrl"cci6n




Vaiencia •• ; .
Pontevedr••••• , •.
Seltovia •.•...•.
Pall.- de la Dí rección
gral. de la Deud.
y Claaea Paalv..






'. qU8 ••beo em........
apeNAblrlo
ca.
60e ,. 1 ""arIo .••
45° ,. 1 febrero ••
450 ,. 1 marlo •••
450 ,. 1 idem;, ..
227 SO 1 idem ••••
115 10 I Ide.m ••• '.
135 98 1 idem •••
3 12 3° 1 ídem ••••
243 72 1 IÓCq¡ , ...
178 75 1 idem lO:.
192 45 1 idem ••••
206.' 2~ 1 idem ••••
111 45 I idem ...
21 3 93 1 febrero ..
244 SI> 1 m.'IO •••(ji 10 1 idem •••
1'17 37 1 oicbre ••.
156 50 1 mano .. ,
2~0 25 1 idem ••••
117 75 1 idem ....
38 ' 01 1 dlcbre•••
38 02 1 enero•••
58. 02 1 idem ••••
38 02 I ocbre ..
~8 01 1 mano .••
31 01 1 enero. :.
38 al 1 marzo •••
3a 02 Ildem ••••
Si o' 1 dicbre ...
JI 03 1 Bl'lvbre••
38 o. I dichre •••







Otro id ••••••••••• Ideo•••••• '.' •••
Guardia civil id .•. Guardia Civil ...
Guardia civil •••••• ldem. . • • . • •• •
I~arahintoro Iic.e ••. Carabinerol •••.
r.ullrdla civil .•••.~ Gardia civil •••.
Otro•••••..•.• ~ •. Idem •••••.•••
¡JI
_OKBBU
~ Saturnino Martlnez Gonúl~I'lotr. (id.) ••••••.•• ldem ••••••••••
, , .
• Florencio V~le:l Cuerve-Aran-/Otro (id.) .•••••••. Idem ••••••••.•¡o..................•.. i
• Ceaúeo CasI Mendoza.; •••• 'IAlf~rel (id.) ldelll ..
• MaDuel Dlaz Ro'dán••.••.•. Snboficial •.••••••• Caballerla ••••.
• Hi¡inio Gilate CArcamo! ••.• Otro •••••••.•••.•• Inianterla ••••••
• GaCilla Vento Gsrefa Quijada Otro...... • ••••• ldem ••••••••••
• Lorenzo Núgu~s Boldú•••••. Herrador I.a clase. ldem •••••••••.
• Eustaquio Rulz Amola •••••. Otro .••••.•.••••. ldem .
Teodoro Andr~s Escril;>ano •••.• -¡argento m.' band~ 'nCanterla ...••.
n.jutib Gercfa F~rnándel""1 Sargento••••..•••. Guardia Ovil ••
Alejandro Lorea Cánov~ .••••• Otro•• , •••••••••• Id~m •• ".•••••••
Phl.cldo Mateol Tejed r. • .•••. Otro •.•..••••••••• lnf~nlerlll•.••..
Wenetllao Sbchea Sánchel. •. Otro lic~nciado.. •. lJuardi, CIvil •••
E.tanislao Valdemoro Guti~rrer. Otro 11I,0 trolXlpetls Caballerfa•••.•
Mi¡uel Guijo Guijo ••••••••.•• Ml1sico de l."•.•... IDfanterla •••••.
· \ ¡.
'ortutlato Candelas Expósito .•• Otro ~... •.••.••• ldem ••••••••••
Frlnc:ilco 1.100110 Rivera .•••••. Guardia civil Iic ••• Gu.rdla 01{il ••
Leode¡arie An¡el Rey••••••••• Carabinero lic.°.. Carabinero••••
~baIU'Q Cantllrero Carraaco .•.
}e.6 I!.apejo Ramlrel ••••..••.•.
Manuel Oarela Gómel •••••.••.
Jol6 L6pea Vlojoy. ..... ...-...














.lI1l:.J J; 1: ~"'broro~cle l~I.-P.O. El GcAcral Sccret&rio.~ VI/U. J
"~".,
, .'0,..... :\.~o '. 'Jl;1~':.__/t·
0_- á'de "m.-"&-iaiii ~~':"O t·_~ ¡ :..'.: <.:
".0. a... "
DIRECCION Gi1iENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
PREMIOS DE CONSTANCIA
16.0 Tercio.
~ el.-Un tkl p~"dl de tropa del mismo a quien se ha concedido comprom~~o de servir en jflQ$, peried. en ,.e .e lu
el.sifte• • d.radó" del compromiso y plf!m iO de constancia que les corresponde, con arrezlo a lo preuptucd. ,en recl
.roen dicul.T ie 11 de agosto de 1920 (C. L. núm 195).
"O
:;s3.. Premio men-
_"'0 Pecha DuraciÓn sual de Pecha e. que
.... Q.
!t~~ en qlle empieza.el del cOllstancla empieza la percep-c....u.· a!:!. .. lluevo comprou1\so compromiso que les co- cih c1.el premioe1~• ..... NOMBReS :;;.~ rresponde
pl"t'"
• ",§!.
Ola AlIos Mesf- :..00 Me. AlIo Meses Olas Pesetas CIs. Ola 1.110• e Q.
· ....
-- -- -- -- - -- --
~~t... Eulogio Olkro Ruiz .•.••. 4.° 1 nobre. 19211 I ~ • 60 I nobre. 1920Otro ••••.. Evan elino Gil Lasheras.•• 4·t I ídem. 1920 • ~ • 60 • idem. 1920M4.1aca. • • rro •••••• D. Luis Sinchcz ..,im6..••• 4. 1 ídem. 1920 » » ,. ()() • Idem 1920
. ~ ..... FranciSco Oa, cía Florido. ,. 29 Jic:bre 192C 3 ,. ,. 21 5C enero. 1921
OtlO •••.•. Juan P'llido Pérez ...••• ,. I enero. 142L 4 » ,. 27 50 id~m • 19.11
Otro •••••• ~)kg~rio M.rtIriBern~t..., • I idem . 1921 • I • 27 50 .dem. 1921
(ltdlL ••f'..:.... Antonio Valderr.. ma Arro-
'jo...... , ...... ....... • 3 idem . 1921 4 • ,. 27 ~ l,bro. 1921. fJUlrdl1 1'.0 . Iguel Jlmbez Vera .•... ,. 28 liebre. 1910 4 ,. ,. 27 I:llcro 1921
Mála2a.•• 0t,•...... F.&ncisco Lisart Cabaña•. , ,. 1 endO. 1911\ 4 I ,. 27 5e 'dcm 1421
. Uuarllia 2 o Ant filO Bdl ' Rulz ..... ,. • LíJem. lY21 4 ,. ,. 27 50 lrem . 1921
. ~Otro •• : •.• M·.rla O Apa icio Martín. ·. 22 dlb·e·. 1920 4 ,. ,. 27, ~ . Ij~m. 19¿1C~diz. ... Olf....... Ju n Raml ei Cepe o. , ,'.• • 2 <:llero. 1921 1 2 • ,. 21 .1 ·bro. lY21,°1•0 •••••. Bern bé Porras 01mez. •. ) 1 i.tem . 1421' • • .'. 20 • l'nero. 1921Otro ••.•.. Toribio Outíérrez Blanco.. I 1 ídem. 1~21 4 ~ • 21.1 • ¡'em. 1921
1,U1a¡l.•• ~.bO ..••. Ramiro Marcos Rodríguez, ,. 2 Idem :~~:: 4 , ,. 20 • f blo. 192TCádiz..•• Gturdía 2.° José lnf.nte Moreno •.••• • 6 idem . 4 • • ·20 • ídem. 1911ro..... Miguel Me i a Pé ez .••. I l) dem. 1921 4 ~ » 20 ,. Idem. 1921. Olro •••••• Dom,ngo Marin Rojo ..•• ,. 10 Idcm • ly21 • ,. ,. 20 • tdem. 1921Málar" .. Orro •••... Antonío Luna Agüe. a . •. » 13 idem . 1921 4 • ,. 20 • i\lem. 1921
Otro •••••• Francisco Guzmán Gue-
.nero.·· .•.• , .. . ..•.••. I 13 idrm. 1921 4 ,. • 20 I íd-;m. 1921
Otro •••••• José Rivas Navarro .•.•••. ,. 3 febro. 11J4!1 4 • I 2u • m4rZ<l. 1921
I .. I
Ma4rid 25 de enero de 1921.-Zubta.
© Ministerio de Defensa
..........
/
3 de marzo de 1921 m
13.0 . Tercio.
.
RdlJddn dl1 personal de tropa df1",lsnto a (/rden St Ita concedido comprollll!o de suvir en lUiD, ptrlDdo M ,.e ~ ,. tla..-
slllca, o durucidn del compromiso y premio de constancia que ia corresponde con arreglo a lo preceptlllld. en rtlll .rdelt






e". Ola M~. Ale
- ---
.










1921 " " • 85
19'2lJ • " " 7(
192<l • • • 8S










O. Leopoldo Hern'ndez Vi-
nlnu.,va. • . •• . . . •.• . . • . 1nd~f.'
Jahne Oonúltz Herllánd~z.. 3." per.
AmbrosIo HemAndez Muflo>. Indd:
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N...arra .. Otro .()tro •••• _
Relaqón de 1M aargento. del ml.mo G qlden se ha concedido compromiso de servir en/UGI, periodo en qlle.e ln clalflca o dllrtJcló. Ikl .mproml..,
y premio de reenganche que In corrnponde, con arrqlo a lo preceptuado en real ordetl circular de 11 de agosto dI lt/ílO (e. L. niIn. 19SJ
, R. D. de;¡6 de fU1Vlembre tú 1903.
AloYa... "I:>arg~to . 10s~ UrJa. As~nslo........ 3.. 5 abriL .. I~ 4···.. 71 ~ 1 mayo••• 192
Navarra .. Otro Cesáreo Mirtfn Oirón.••. ;.. 3.· 'J9 Idem ... 192 4 71 1 ldelll.. lena
Oulpúzeol¡OlrO Domingo Elfas Expoz. ..... 3.' 11 mayo••• 1 4 71 1 Junio ... 1928
Olro Rog~lioMartín Sánchez..... 2.· 15 ldem ... l~ 5 '" 'SI ~ 1 Idem •. 1<nO ANCl40a a la le
NaVarra .. Otro ••... lallán Rulz Viana Indel.' . 5 Junio •.• 1 85 1 julio \ ·.locI6 t-
Oulpúzeoa Olro Vicente Oarcia Solos........ Idem. .5 julio .•. 1 SS 1 agosto.• 1928 ~or dtl ~I=~d-
Olro Alejo llenrán Oann 3.· 17 íd~m '" 192 4 71 SOl I ídem 192 rea.'.che e
Olro ••••. Teodor. Narro Jim~nez..... Indtl: 4 agosl!).. 192 85 1 -.pbre.. 1 _.
AI.n ••.. Olro..... Pedro Padrones Alonso...... Id~m. 31 Idero ..• I 85 ea. lid"", •. 1920
Otro •.•.. SlIveslre OonziltzSantamarfa ld~m. 4 sepbre.• I SS ~I, I octbre .. 1920
NaYArra... Otro ..... Eduardo Oavina Ayucar..... Id=. 21 octubre. I B5 l1U: 1 nobre. •• lInO
Relac/6n del penonal de tropa del ml,mo GqulM:se ha ~"cedido~lDprom"O de ler,1r entrliu, pcrlódD en qlle " les da'lfica e d.r.tJI4Q dtl com-
prom/U] y premlo de constallcút qlle lesco"nponde, ~n arreglo a (o pr«rptuado en ,"1ord.n ctrclllar d.11 de agoato de 1920 (e. L.IÚID 195)..
¡ouardla 1: Eugenio I!rlanz Aznarez..... 1601101. I dlcbre •• I 4~... Z1 1 dlcbr~ •• \HaYana Ouudla2. ~bastlin Sarria Echarri.... 6 Idem 1 Idem ..... 1 •• 20 I ldem ••. 1.. Otro ..... i::pifanlo Pocho Sinchez..... 6 Ide 'r1 ¡llena ••• 1 4· • 20 1 enero.•• 1921Otro ••••• Aotonf.lrldbar Olu ....•.• 6 Id J5 dem ••• J 4 ~~ 2D Idem ••. 19'21AlavL . Otrp Ricardo P~rn'ndez L6pez.... 6 lpe 10 ldem .... 1 4 ·20 Idem ••. 1921
.... Otro ~.Id~rloArcoa Portal...... 6 Idem 3 ldelll .•• 1 4 20 I ldtm '921
Oulpúzcoa.Ouardlal.' An¡e1 fuentes Soga..... .... 6 Idem .5 Idem .... 1. "'- 20 J 14m¡ 1921
10lro 2.•••• Andr~s Cebey SOUIO......... 6 Ide 16 lclem •.• 1 4.. 20 1 íd.,o¡ 1921
Oulpúzcoa Cabe •••• Francisco Fernándo fsa.[an-
le ................·........ 6 illem 1 enero.•• 1921 4 ~
"
1 enero...
~ouardla2.' nburdo 010 Terán..•.•.•.• 6ldem J ldem ••. 1921 4
"
/" 20 1 ídtm ...Navarra..• Otro ..... Antonio Hern'nd~z Orzanro. 16 idem 1 ídem ... 1921 5 'r1 1 Id-m ••.
Otro ..... Román Santlsttban Oofti .,. 16 Ide 19 id~m .•. 1921 4 27 1 febrero.
Ala 'ICabo ..... Emilio SalmerÓtr Maldonado. 6 id~m 7Idem ... 1921 ~ :o Ildem ••.
va... " Ouardla 2.- Tomás Torres Aspiroz... ,.,. 6· ldtm 4 Idem •. , 1921 4 20 lldem ...
,Olro ..... Valentin Antón de la Fuente. 6 ldem 12 id~m •. , 1921 .. 20 I fdem ...Otro ..••. D. Manuel Pedrinaei P~o••. 61dem 5 Idtm .•. 192\ 4 'lO lldem •••
Olro ..... • Emilio Pedrinaci Peso•••• 61clem 5 idtm •.. 192\ 4 20 Ildem ...
OuJPúZCOa~Olro•••.• Tlburdo C~nteno Calvo••. " 16 ldem 2 id~m .•• 1921 4 'r1 1 ftIem ...
~iór..,
Otro ..... Emilio Reeald~ LarL ........ 5Idtsn ... 1921 4 Idem •.•.
I nobre.. 1920
ALTAS CON MAS DE SEIS
A~OS DE SERVICIOS
N.varra .' O..rdla2.' Eusebio Olivar LabaJo........ fj ollas
AI.n..... Otre ..... Tomis Apiaalllz P~ru .... i. 16 alIos.
nobre.•.








d~ seis alias de
,emcios; se le












11121¡.relJ(e los sel.·aftas de senl·19:11 elo para eulrar.. . con d~recho ...
.... premIo..







(1)1\ fuba 27 de
enuo de este
afto. por no po-
derse cerliftear
.u utilidad para






Il&rtlr d., l.' de
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.o.., el naevo la percepcl6w







-,0 DI. Mes AlIo Allos M~es DI.s Pesetas Cts Ola Mes Allc
"'"n~...




Alav.,. Ol' C.bo•••. ' Juan Alonso Z.ldíb.r, ....... 16.l\os. 1'> enero .. 1021
· ·
·.
27 ~ 1 febrero. 1021Ouardia2' Melanlo Sanz Oondlez....•. 16 ¡dem, 8 idem. ; 1021
· · ·
27 1 idem ... 1021
N.varr.... Olro ..... J~lÍs Echave Arana........ 16 idem' 6 mayo... 1~20 · · ·
27 ~ 1 junio ... :~Otro ..... M.nuel Rulz Oómez ••••..•. 16' idem; g octubre. 102'
· · ·
27 1 nobre...
Olro ..... Felipe Lamb.,lo Pabol1eeta . :g ¡~~~i 8 !lobre.•• l<n( · · · 27 50 1 dicbre .. 192~t·bo ..... O.blno Oareía Iglesias .•• o.. 1 idem .. o ¡Q2l · • • 27 ~ 1 nobre... 19l01l1plÍZcoa Uuardia 2' león Cosano la~.no .. o. o.. :: :::J. 9 dicbre .. 192( · · · 27 1 enero... 1921. ,(.tro .... José Pehrand. rel•..•. '. 20 ídem ••. \O2( · · · 21 50 1 idem ... 1921PERSONAL QUE R.EUNE '.. .
SEIS AÑOSraat&a2' H~ellegildo ~vo Ballks-
Oulptucoa Olr......









1 idem .•. ;92l




1 idem .'. 1921
, I
Madlid 22.<te coceo de: 1921.-Zubia.
17.0 tercio.
Relación nominal de la$ sargentos qqe desde 1.- de abri/hasta fin de octubre han solicitad. "u~os per/tJ-
dos, por manifestar desear confinuar acogidos a los beneficios del premio ~e runganche establecido JJDf
el real decreto de9 de octubre de 1889 y disposi~iones complementarias.
<:OIDU-
dud&




el ",'eYo qDe leI la percepcló.
compromiso COIIIpromlao


















Relación de/personal de tropa del mismo a quien fe ha concedido compromi-;o de servir en filas, periodo
en que SI! les clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con
arreglo a 10 preceptuado en real orden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).






1Ifebrero'II921dem ..... ' Otro ..... IMelchor Perulero Hlanco.. oo ......
·
26 Idem ... 1921 4
· ·
27 54: 1 ide..... 1921
delll .. 0 ...r<li.2' Jos~ Ordufia: M.nuno .•••••..• o.•.
·


















Ilcticbre •. i I9·l

















20 ~ IlfebrerO.!1921arragona 0110 ..... 16autistaSOJá8edós.•.••• ~ .......
· ,•.... "~ 4 · · 27 li~nero ... 192/dem .••• :Olro ..... !fe:a:cio' FlÍster. Mirane~ ............
·
16 idem ... 192 4
· ·
20 , ¡'"leID ... l'nl







dem .... Olro .... ' Agustin Figo s AbeUa .............
·
1 enero .. t92J 4
· ·
20 ~ l/ide-m •.• 1921dem..... IOtrÓ l.' .. (iCenle 1I0rens Monrol¡r .. lO ..... · 1 idem .•. 192\ " · · 27 l¡ldem ... 1921dem..... :Cor••" .. Jost Calducbl Oulralt ......... lO ..
·
2 ídem ... 1921 4
· ·
















Madrid.!l de eocco de 19l1.-ZUbia.
© Ministerio de Defensa
O. Dta.4I
'...;. t·
3 4e mano de 1921 785
18.0 Tercio
ddn del ¡nrsimal tI~ t"opa d~l mismo a q~i'ne~ sé ha c"O,*dldo,.c.mwo",fSO d«. 3e~lr ~n in•• pm.l. ni file., les
rosifica (1 duracldn del compromiso, prtmd)$ de constancia que .~. corr,sponde c.n arreglo al rul titen,. de :JI d,





, r &~. ,,' .'
."
IOn" 1Pr~.lo anl"0:1. Pecha reeha. ;;-~&. Duracl611 sual de '~~~ en que empleu el del compromilo, cOlIstancla en qae e"'l.leu laandan- ¡;-~.B Il,"",vo compromiso que les IPveepd6D el pe.l.
:iu' ••n NOMBREi Si:~ corrQpoa4e -p:2 ~.







teal ... S~·gento.•. O-cai' Cama:ho 06rnez ... Cont •• ' 13 junio. 192C ~ ·,dete. minado .. 60 » 1 hlio. 192
,n .... Olro .••... A drt's '¡~o cia Rubia ...• 3.° 13 julio
.' 192U 4 I » t » 51l » I -¡l. sto 19:n .... Otro. ''V\alluel Gal eg , M .Ih-tl •.• 3.° 1 : cbre. I<n., 4 » » !">O » ' I ·•. b.e 19..HeJia 0110 •••.•. Di(gIJ N..vnro Lopez ••••. Cont. • 7 ¡ullio. 1921J » » » 60 » I IUlio 192
nc/ón del pesanal de tropa del mismo a qllien se ha concedido compromiso d~ servir ~n flfas, p,rt.do I'n '1ue se la
clúsifica o duración del compromiso y premio de ,onstando que les· co"~sponde, con arreglo a lo preuplllttdtl en la
real orden circUlur de 1I ae agosto de 1920 (e. L. núm. 195)
Gu-rdia 2· Raimundo Apadcio Muñoz 3." 1 ab'í1 1920 .. » • 20 .-
.broo.¡OliO .... Ju-n Muñ"z: Amaro •..... » 3 idrm. 19'20 4 » » 2\' a m..yo.
Corneta .. reófi,.. R()mán r()rre~ .. • 6 ídem. 19¿O
"
~ • :' 20 » idem.
Ouardi.. 2". Ure~torio d 1 Moral Ruiz: • 12 ic1em. 19¿1J 4 » » 20 » id.m.Real •• Cabo •.••. "'~nud :iimuro Jlme.,U . » " maoo. 19 e 4 » • 20
"
junIO '. '1920
'ulIf'dia 2" A tilllio Alda i.s 'Alv r,z • • 15 iddh. llJ20 4 » • .20 • ídem .\Otlo .••••. Antonio Domff1l!u, z: YarcJa • 1 ju ·io.. 192( 4 • • 20 . » 'deRl. ,
...,bo .; ••-. Antonio Rol.An fehpe .••. » 1 ,dem • 192( 4 • • 27 50 ILlcm.Otro....... Jase Tayer I A d ade ..... » 1 idcm. 1-2U 4 • -. Zl S, ídem.6rdoba. Otro••... , lme jíl1le,.cz: Es!-'ejo .•.••• 1.° } enero 19 '1 4 ~ • 20 » en..ro·II~1
em •.• Guardia 2." lo~ Yilloslada Pell'halup. 2." 2 idt'm. lY21 4 • » Z1 ~O i"cm. 1921
. Real .. Cabo •.... Marouel OÓmez Mcdiano •• l.· S "obre:. ]~¿( 4 ~ '. 20 • liebre-r- oo M .. tm L'orct BU1~an.••.•. 3.° 12 idtm ~ 1~~ 1 » 2 50 » IdC::1II •Otro •.••.. Pedco Trigue,o Mil' U IU. 3° 1 Ijznstó 19 3 1 1l 50 » .¡o!sto ln1abaUcrla Guardia 1.° Pe 'ro '\cr ano Ló,p'cz .... 1.0 ~ ,7 (cbrCA 192(] '¡f, • .. • 20 • ,,,bi' e.Otro ••••. OlaYl' Esp .da CampOI ••• 2." 1 dicbre lQ2u » 6 17 Z1 ~C JICOf'e.
Otro •..•.. Inocer·te D Inoso Gornez. 2° 31 enero. 1911 4 .. » 21 ~ ebro.
r"""o
Jose \ iIlar L~6n •.• . •... 2." 28 illem. 19!1 3 ) » 21 d~.
Otro ••••• fr¡tnci·co A'rebola Priego '/.." 1 febro. 1921 4 .. » 27 !)C
·'e/1l .Otro •.••. -ebastrA 1 Nildale~ Orlega . 2.0 ] idem • 1921 4 » » 27 ~ 'dcrn • t~21:6rdoba. Guardia 2,· M.nud Ortc::~a OonJ¡\I~z. 2.· 1 enero. 19¿1 2 • » 27 ' ·drm.Otro ••••.. Juart Cnadrad,) López .••. 1.0 23 id'm. 1921 4 • » 20 » dJllOlto •••• \41 uel luna OobldJe ... 1.0 14 ídem. 19 'f 4 » • 20 » 1 IIJem •i:;~::::: o M..nuel ROdríguez Escudero 1.0 ]4 idem. 19H 4 .. » 20 .. ·dem.MI~uel Rey Ouill~n•••••• • 20 sepbu 192C 4 • » 20 • IOdne .Otro •••••. ""eiandro Jim~nez Cuola·
-d,·r•..••••.•.••....•• .. ] ocbre. 192( .. ) » 20 » ·dem.
Otro ..••.• TomAs MArquez Andújar •• » 1 idem 192< 4 • » 20 • rlem.Otro ...•.. M leo Gómez Alvarez ..•. • 19 idern 19 e 4 » » 20 .. "obre. 1921Otro •.•••. Marcos Sá ·cht'z Dí<z .••• ) 21 idem. 19l( 4 • .. 2U • ~clem •tro ••.•.. '''s~ Izquierdo LOI e'lte. lO • 30 idem. 192 4 • » 20 .. Id..," •
:. Real .. Otro •..•. Antonio fcrnAnc1cz O, )lego .. 24 nobre. 1921 4 .. • 20 » dicbre.Otro ..... N"pol~óllM "cos Hervá~.. :t 29 Idem. 1\J20 4 » • 20
·
.d..m _
Otro•..•• B ,'j~mí .. Del~¡;d,) Sállchez ) 1 e ,ero 19?1 4 » » 27 50 ,nero
Otro ••.... Jnsé More ,o P.checo •... ) 1 idem • 192] 4 • .. l7 50 i:.m.Cometa ••. I~nacio M 're.1a y..,. a .•••. • 1 idem • ILJ21 4 » »' 20 • odem.Guardia 2.° Jllan AlIlonío Sálll h.:z Oar. 1921da • 1 id<'m . 1921 .. » » 20 • Hlem .Otro .••••. U ban,; Ap~;ic¡~'p'¡j~:::
• 1 ídem, 1921 .. » • 20 .. idem,Otro .•.•.. "I~II fernáll 1 tl Cárd(nas. ~ lb il1em 1921
"
.. .. 20 • f bro.~ -a-gento . ~ Fr.anci~c(1 P,chardo Eslévez 2.° 1 o.:bre :~1 I 11 3 40 • IIcbre 11920QU3l'dl~ 1 NIcolás Mor"I<s JméJ·ez . 2.° 1 1i,-bre. 3 • » 27 59 < "OOlCabalLrlafGUa.dia 2. tmi i.. Oulié 'C::Z C6 d.,ba. 2.0 1 febro 1921 4 » • 27 50 fe_ro. 1.,21)Iro•..... Juan jinoéllez Moy, : .•.•.. },o 1 ",":r<:l. 1911 4 » • 20 .. '"cm.Otro••••.•• íctor Se'na Turres. '" "1 2.° 4 íJem . 1921 4 ) • 27 . 50 ide(tl ,I .
Madri.:1l~ de amo de 1921.~ZUbiQ.
© Ministerio de Defensa
.,. .. S de marzo de 1921
..._--_.__.-- ~.,--_._--.._--------- -----~.- .
~ ~~.
....~ ........
-'~""'-"'-~"'---' _..~._._-"--""'-" '_." -..._--_.
19.0 Tercio.
lftIa.. íId personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de $t"ir In Jllas, perlo.
enqu. se 1M clasifica o duraéión del compromiso y premitl de constancia que les corresponde, u,. arre¡¡l.








"echa PremIo "ttlIa,,~ lt en que empIeza Duracl6D mensual de en que _pina!!.~~ el nueYQ oIel eonstanda la p.rClepei'.~ 1:"" comprtl'mlto ecmpromlso que les d.1 Pl'mlle
--
NOMBRES :¡¡¡¡~ corresponde 0MvntI..~
.... ¡¡nn
.12[
Dla Mea A~osIMese~ Olas Peseta. Cll!. ~~l~:.Pt Q Año Alo" : <:Q,....
--- - ----1- ---
ZUaora •• SlLl~.. 1.alIreano Alonso Santla¡o ••••• ~.' labrll ... Indelennlnado.••••• .'1) I abrn '" 19'1
ldelll ••.•• Otra ..... ~s~ I'emtndez Péra. ......... 4.' Ildem ••. Idcm .............. 60 I ide.... 1921
Id....... Otr...... u.n Ru..1Coll................
'."
Ildcm ... Idem .............. 60 llde..... 19'1
Salarnuea Otra ..• uan ManJ6n Alonso........... 3." . lldem ...
·
2 I 50 lid... '" ~~l.cm.••.• O.KdIe1· rnardlno Torres Romero •..•
·
• nobre .. 2
· ·
?:1 lidera ...




S '16 10 I Idelll.oo 19'1l Per reunir' al
de ,""lcle.
Ide...... Otro ..... Pedro Callamero Oarela..•.•••
·
6 rdcm ... • • ·




20 1 Ide.oo. :~Salamuca Tro.po!ta ma-dlno Coca R~ ••••••••.
·
21 rdem ••. ~
· ·
n ~ I ldem ...laJnora.•. Conaeta..·. Mariano Lombo P.rra••••••.. ,
·
29 idem '" 4 -
· ·
<JO 1 Id..... I<n( !Po<- retlllr 6 ...
de .eme~.









Zamora.•• Otr...... Isalas Barrigón de la Mat.·..••.
·
30 Idem '" • · ·
?:1 1 ideDl ... :~Idem .... Ou. ..... lIenlpo Esteban Esteb.n •...•
·
30 Idem •.. 1920.: • · ·
2Q 1 idera ...
Salamue. Otro .... Manuel Sinchez Oonnlex •.••.
·
3 diebre.. \ I 11 :uI 20 I enero .. 1921 Per reunir 6 al\ d. Hmd...
Id.III ..... Otra ..... R0f,ello Orande Diez.......... • 9 ¡dem...
" · ·
20 1 Ide.... 1921




20 Ildelll ... 1921
Idem .••'•. Ou.rdla2.·· OenU'O Alvarez 1I0rdallo ••.•..
·
28 ídem ... 1 3 ~ ':n 1 Iclem ... 19'11




20 I ¡dem. 1921




20 1 Idem ... 1921




27 1 Idem ... 19'11




?:1 I Ide..... 1921
Salamanca Otro..... nneisco ravo Hemindez..•.
·
' 31 fdem .•• 2
· ·
'J7 51} 1 Ide..... 1921






21 50 I ¡dem ... 1921















27 50 I ide..... 1921




llT 50 ) IdeJa ... 1921
I
/ I
Madrid 22 de enero de 1921.-ZUbia.
© Ministerio de Defensa
.-
20.° Terclo
ReJac/tJn del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, periodo en que se les
dasijlal o·duraclóJl del com/Jtomiso y premio de reenganclu que les corrtsponde con arreglo a lo preceptuado en real de-
creto de 9 de octubre de 1889 y ampliatorio de 26 de noviembre de 1903.
920
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de selvir tn jflas, periodo en qUt St les cla-
sijú;a o duracltJn del compromiso y premio de constancia que les cG..rresponde, con arreglo a lo preceptuado en real or-
den circular de JI de agosto de 1920 (e. L. núm. 195).
"Q
lI: ..... lPr~mlo m~n-,.:1
ñ~&. Pecba en que em- Duracl6n sual ·de fecbll. ell que
2.a:i ~ pieza el DIleVO del constancia emcf<leza la p~rc.!J"Comandan- ~.~ compromiso compromiso que les ón dd prfmlocIu Cl~ NOMBIlJUI
:ll ..... correspond~
n ..
~~[ AftOIIM~esl~ -- -:.00 Ola M~ Afto Pesetas ets. Ola Mes Allo·• ,,<>.~ 1-- 1-
.,.--~--
Logroño. Sargento .. Bias Barrio Jim~n~ .• ; ... 4.° 7 mayo. 19~ Continuación •.. 60 • 1 junio. 1920ldem .... Otro ...... Marcos Perez Valdecar.tos. 4.0 21 sepbre 192 ldem ........• 60 • 1 oclbre 1920
Soria .... Utro .. ., . Indalecio MartfnezMartfnez Contin.·· 14 nobre. 192< Indefinido ...•.. 60 • I dicbre 1920Juan Marquina AUlld ..••. 60
Vicente Castro SAenz ..... 60
Antonio Sanz Domingo ... ()()
lJulián Meco Mdf'Co •.• 60
Desiderio Moreno Marrn .. éO
Obdulio Delgado Urien .. 60
Bla.. Góml'z Remón....•. 60
JuliAn Otea N.vas ...... " 60
Hennenellildo Bárcenu
Oonzih:z.....•....... 60~,ntonio Colina S.bastiin. - 50
edro Padrones AloD!IO ••. 50~uSt'bioM.rti,ez Izqqicrd<l 50
José Ulech, Olcgarak..... 50LOifoi'lo. Sar¡entos•• Manuel Tabernero errero • • • • .. •
• <
50 • 1 abril •• 1Andr~sCaburizoHernando! 50
Hilarío Pascuallbáñez•... 50
ndalecio MarUnezMartlne2 50
Marcos Pérez V¡¡ldecantos. 50
Francisco Ripalda Roncal& 50
Patricio Elízagaray Gortasi. 50
Mateo Palacios Jíménez .•. 50
Bias Barrio Jiméllez....... 51
Higinio Vaca Velasco ..••. 50
""gel Oómez Oil ••...... 50
Juan Jiménez de Diego.•.. 40
Florencio Ulibarri !tarle.• 40
tutiquio Asenjo Corth ..• 40
Casto Serrano Marqueta.•• 40
Soria .... Sargento •. Simón Amer Incógnito .. 4.° 3 nobre. ~~ Indriioido •.•••• 60 • nobre. 1920Idem.•••• Otro ..... Casto Serrano Marqueta .• 3.° 1 abril •. 3 01' 50 • abril •• 1920ldem..... Guardia 1.0 Saturio Crespo P~rez••... 2.° 1 dicbre. i~ • 11 • 27 50 dicbre. 1921IOem..... Otro 2.0 ••• Leandro Egido Barrena..• 1.0 4 nobre. 19 4 • • 20 • nobre. 1920Loiroilo. Cabo .•••• IndalecioM.rín Cantabrima 2.° 1 dicbre. 1Q2(: 4. • .. 27 50 diebre. 1920Idem..... Ouardia 1.0 Victoriano Martfnez Gallar-
192(;za .............. a t •••• 2.° 1 junio. Collfuluaci n ••• 27 50 junio. 1920ldem..... Otro ...... Venancio BnriosSanmigutl 2.° 1 febro. 1921 • • • 27 50 febro. 1921Soria •.•. Otro 2.° ••• Angel Boillos Izquierdo••... 2.° 11 enero. 1921 4 • • 27 50 idem. 1921Idem...•• Otro ...... J05é Martfnez Blucona .••• 1.0 1 ídem. 1921 4 • J 20 • euero. 1921Logrofto. Olro ••..•. Esteban Paulln del Pozo •. 1.0 1 marzo. 1917 4 .. • 20 .. idem . 1921Idem..... Oero ••...• Juan Ortega Caro ......•• 1.0 1 mabo. ~~ ·4 • • 20 • iebro. 1921Idem..... Cabo ...... hdalecioMarin Caníabrana 2.° 1 ¡jic re. 4 • • 27 se dbril•. 19rJldem..... Guardia 2.0. FortunatoVélez Negueruelil 1 o 1 ocbre. 1917 4 • • 20 • febto. 192ldem.. ¡ •• Otro ...... florencilJ TenuaslYmaña. 2.° 1 idem • 1911 4 • • 27 se abril. • 1920Idem....... Otro ••.•• Isidoro Chacharo Sant.ma- } '·1
rfa•...... ............ 10 1 ídem. 1911 4 • • 20 • \enero. 1921Idem... -'. Corneta ... Santos Orte Guerrero..... 2.0 1 nobre. 1911 4 • • Xl 5Cl ¡lbril .. 1920ldem..... Guardia 2.° fructuoso Diez S'enz....• ),0 ~ 1 enero. 19l~ 4 • • 20 • enero·. 1921Idem.... Otro •....• Nuciso MarUnez Olera ... 2.° '1 idem. 19~f 4 • · 27 ~ ~dem • 1921Idem..... Otro ...... Primitivo COtcuera Gómez 2.8 . ~ abrU .• 191 .. • • 27 !Dayo. 1920Ide~ .... Otro ..... , TeodoroSanz eJvira•.••• 2° 21 maJO~ 1~: .. .. - . . 27 ~ IUnlO • 1920IdettL•... Cabo ..... Angel Santamarfa Herrero.. 2.° 1 idem. 191 4 .. • 27 a~rU •• 1921'Idero;'•.•• Guardia 2:0 'osé Romero Treac,sls. .• _2.° 13 jlUlio • 191 .. .. • 27 ~ julio .. '1920Idem..... Cabo .... Antonio Dehesa Bocero .• 2.° 1 Idem • 191 .. • • 27 abri1~ • 1920Idem.. :;; Guardia 2.° Domingo LaSantaBeaito •. 2.° .3 nobre. 191 .. • • 27 5b diebre. 1920Idem..... 0.1"0 1.° ••. Jos~ Pascual Miguel••..••. 2 0 8 enero. 191 .. .,. • -¡:z 50 abril .• 1920ldern.•••. Cabo...... Cruz Roddguez M.edraDo.. 2.° 1 mar&O. 191 .. .. • Z1 50 Idem. 1920Idem: ••.. Guardia 2.° ~~regC'rio VadiUo AruDz.. 2.° 1 inayo. 191 ..:~ • .' .. 27 50 mayo... 19¿QIdem.•••. Otro ...... uan Hernál)du I!scribano. ·,2.8 1 i_m. 191 ~ ... • .. 27 50 idem. 19~Idem..••. Cabo ..... Sim6ñ Carranza ~n16n ... 2.0 1 junio.. 19\ 4. .. • 27 50 feblO. .192
Madrid 224e enero de 192[-Z"b14• .....
© n steno de Defensa
21.0 Tere'o;
Relación del personal de tropa del Instituto a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, perIo-
do en que se les clasifica, o duraCión del compromiso y premio de constancia que les corresponde con
arreglo a lo preceptuado en· real orden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
"C
_"
.. " Pr~mioo.&: fecha f~"a
.. o
~n.qu~ empl~ZA Duración m~nsual de en que empieu
"e.
=.. d n\1~VO del constancia la percepciónComan- .g~ que le.
Clases NOMBRES .... compromiso compromiso del pren'¡o Observaciones
dancla ~ ª. OOlresponde
"o
nc. I[~I' 1 I I ,~~ 10la Mes 'ji Afias Meses Oín P~setas CIs. Ola Mes Afio
) ,--- -1-- ----- -
Oest~ •••. Cabo .... Eugenio Aguado Barroso .......... , 13 dlcbr~ •• 192 " , ., 20
·
1 en~ro •• 1921
Este..... Guardial.' Juan V1z~uez Comas..............
· " ""O .. "'~ < · , 20 · 1 febrero. 1921Caballena. Otro 2..... Luis Sevi la Martfnez•••••.•.••..•. , 25 ídem ••• 1921
·
2 22 27 50 líd~ ... 1921 ¡continUaCIÓnba'
ta los 51 aftas.




1 marzo •• 1921
Este...... Otro ..... Jos~ Bom;n Picó ..................
·
11 dícbre.. 191 . 4 ,
·
27 1 enero. 1921 Alta en el mayor
Oeste •.• , Guardla2.' José Berna Zamora ...............
·
1 idem ... 191~ 4 20 1 dlcbr~ .. 1920 I premio.
· · ·
Alta al premio.
Idem ..... Otro ..... Cedlio Wancenle\1 Martíne~ ••..•..
·




1 f~brero. 1921 Ildem.
Se halla aco¡ldo
Este ...... Sargento. José Miguel larrea................ 4." 5 dicbre .. IjContinuación •.•••. 60
·
1 entro .• 1921 .1 R. D. de 26de noviembre
1920
de 1903.
Oeste •••• Otro ••••• Mir,el Nevot Rutl .... : •.•••.••••• 4.' 1 nobre •• 1 .Idem .............. 60
·
1 nobre ••
Idem..... Cabo ..... Jos G.le~ J>uyal ................. , "','~.. "1 < · · 27 .~ 1 en~ro •• 1921Id~ID ..... Otro •••.• ~uan VlIlar L6pez .................
·
llenero •• 1921 . "
· ·
27 lidem ... 1921
Idem ..... Guardial.'. edro Durá Tormos ..•..••••.•.••.
·




1 Idcm .,. 1921





Idem ..•.• Otro ..... J~ús Marjaliza Oarela ............
·





Caballerla Otro •• "'kOSt Romero Barroso ..•...•.•.•.
·




Ildem ... :~Id~m ..... Olro .•••. ' áximo Carrasco Sepúlveda•.•••..
·





ldem •••.. Otro ••... IPaullno López Ortega ........•..•.
·





Idem ..... Otro ..... ¡FeliPe Mtndez Prado .............
·




1 ídem ... 1921
Idem ..... Otro •••.• Manud Marrón Espiga ••..•..•.•••
·


















1 Idem ... 1921
ra...... Otro ..... ~:rlqUeVid. Heredla .......... : ... l.' 21 febl~ro .¡t9)1
" · ·
20 ~ 1 marzo .. ,1921Ouardlal" oaquln Torralba uaZl............ 2,' 1 enero •• 1921 1 · · 'J:T I enero •• 1921Otro 2,' •. om1l Castellote Aranda.......... ~ , 1 idem ••• 1921 3 · · 27 1 idem ••. 1921T 1 Olro 1.' " Antonio Oómez Mufloz •.•••.••.•• 2.' 1 febrero. 1911
·
4 , 27 1 febrero. J921
erue .... OfTo ..... Damltn F'~rntndezAraus.......... 2.' 1 (dem ••• 11921 4
· ·
27 ~ 1 lelem ••• 1921 -









- 1'idem .,. 1921
Se les rroPQ'!e
\ para ~ preDlIorom'... L.k L_ d. l. P~~.••.•...••.. l.' 10 dlcbre .. 1920
·
1I 21 20 . 1 enero •• 1921 por cumplir lo






. 1 febrero. 1921 servido en las
\ fechas que se
Ou.d.alaj.- Indican.




1 julio ... ::Otro ..... D. Salvador yáftez Morales....... 3' 1 .J,osto.. i?2 1 1 17 50
·
1 ol~ostO" -
Otro ..... Manuel L6pez d~1 Olmo (2.·l ....... 4.' 11 cm ... ·192 Indefinido ......... 60 5< 11 cm ... ::. Cabo..... D. Saturnino Moreno Domlnguez.. 2.' 1 dicbr~ .. 192
" · ·
27 1 dicbre ••
. "'""""T''''OCh.".\ H",o .......... l.' 30tem '" 192 1 8 1 20 · 1 enero .. 1921 Por cl1~lIrel 29. . de di ell1bre'
'!los .ervlclo.





Id~m ..... ~ardl.I..IJo.qUlnUarciaSim6.............. 2.' 1 enero .• 192
" · ·
'J:T 50 Illdem ••• 1921
I
• Madrid 22 de enero de 'l921.-Zubia.
• ••
Dlreccl6n leneral de CIIraJIlDeros
INGRESOS
CirClu'l.r. Por re&! orden manuscrita del Ministerio de
la .Guerra fecha 21 del anterior se modific·a, a propuesta
de mi llutorída.d, la circular de este Centro núm. 31, de
lO de septiembre de 1912, en la !onna que, aconsejado
por la práctica, he crefdo necesaria y más beneftdosa
para el Cuerpo. Por tanto, haciendo uso de 1M facul-' ¡
. ~des que me est!n conferidas, tengo ~r conveniente .
dictar las bases siguiente8, a las que en lo sucesivo ~ l'
sujetarA la concesión de ingresos en el mismo:
Primer.. Clasificaciones por orden de preferencia 1
qu«:'·en cada una ·se· han de reunir: .1
Primera. Las clases e individuos de tropa que tle 1
hallen en p~sl6n de la· cruz de San Fernando, que ~
\!:i) mis eno de De ensa
tenganveintllin afios de edad o no excedan de cuaren-
ta, cualquiera que sea BU situaci6n, tiempo ~ servi·
cio y el que lleven separados de mas.
Segunda. Los hijos de Generales, jefes y oficiales
que sirvan o hayan servido en el Cuerpo, quiehes po-
drán solicitar el ingreso como carabineros de lnfan~e:­
rla dlrectlUIlente de la clase de paisano, desde los' di~
y ocho a los cuarenta años de edad, no alcanzando ell~
derecho a aquellos cuyos padres hubieran causado baJa
en virtud de procedimiento. ,
Igual derecho disfrutarán los hijos de las. clases o
Individuos que pertenezcan o hayan pertenecido a la
corporaci6n, siempre que éstos lleven servidos en 1&
misma diez aflos cnando menos, no pudiendo tampoco
participar de este beneficio cuando sus progenltore1l
hubieren sido baja por segunda resc13ión de compro·,
miso, expulsi6n. 'providencie. gubernativa. o z:esultado
de sumaria. Los mgresa.dos ppr esta claslficaci6n reci-
birán la instruccl6n militar en: los Colegios del Cuérpo,
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mente sean dados de alta en este Instituto, con suje-
ción a 18 real orden de 31 de enero de 1896 (C. L. nd·
mero 31). Los sefiores jefes ~e. Comanda~c.ia, tan pro~­
ti:> se les presenten los admitIdos con~hclOnales. desU-
nados a las suyas· respectivas, se cerCIOrarán SI éstos
reunen las condiciones que para cadl;\ caso se m~rcan
en la presente circular, y, de reumrlas, los fiharlín,
dándoles de alta en la revista administrativa del mes
de la incorporación cuando' ésta la verifiquen del 1 al
5 del mismo, y. en la revista siguiente, si lo eíectúan
después de esta última fetha.
Se les contará la antigüedad desde el die. en que
sean filiados, cuya circunstancia se hatA constar en la
'filiación, sentándoles compromiso en este Cuerpo ~r
el tiempo de cuatro aiios, pudiendo-una vez cumpli-
do dic!).o compromis<r-<>btener reenganche por. dos
años, y as( sucesivamente, y. la licencia. absoluta :>J les
conviniere, siempre que hubIesen termmado el tlempo
de servicio obligatorio marcado en las leyes d~ reclu-
tamiento aplicables a su reemplazo, y, ?e no habe~ ex~
tinguido aquél, volver a sus procedenCias en la SltUB-
ci6n militar que les corresponda. El hab~r que han \le
percirbir será el de su clase en este Inst~tuto, desd~ el
dla en que sean filiados como tales carabmeros, hacién-
uoles reclamación del que devenguen en extracto de
revista del siguiente mes, si no pudiera verificarse en
el de presentación. Se unirá al extracto;' como compro-
bante copia de su media filiaci6n.
Para evitar que los individuos, al obtener la con~e'
si6n de ingreso perciban haberes por el Cuerpo activo
de procedencia,' a la vez que )lor este Instituto, 108
jefes ele Comandancia, al tener lugar la ad~isl6n defi-
nitiva en el mismo, interesarAn -del de la Unidad a que'
pertenezcan s~ les manifieste. hasta qué. feeha fueron
socorridos, con el fin de que, 51 a ello hubIere lugar, re-
iJitegren los haberes de soldado o clase que hayan per-
·cibido coNespondientes a dfas posteriores al en 'Iue
hubieren sido filiados en este Cuerpo, con cargo al in-
dividuo, quedando con esto establecido un criterio fijo,
que no darA IUiar a dudas respecto a un asunto tan
importante. .
Tercer.. Los documentos que han de acompaflar a
sus solicitudes 108 individuos que pertenezcan a la 111-
serva del Ejército serán con arreglo a su estado clvil:
·los solteros, certificado de utilidad f{slca, de bueño
conducta, de soltcría, de talla-si este últim9 dato no
consta en su filiaci6n-y certificado de antecedentes pe~
nales, expedido por la Direcci6n general de Penados del
Ministerio de Gracia y JusticiS".
Los casados, además de lOs anteriores documentos,
excepto el certificado de solterla, acompaflarán el de
buena conduG,ta de sus esposas y copia del acta de
Inscripci6n de la partida de casamiento, y, por último,
los viudos, los documentos que anteceden y acta civil
de la partida de defunci6n de sus esposas, y los ,licen-
ciados absolutos los mismos documentos que los ante·
riores, según ei estado civil en que se encuentren, mas
la' licencia absoluta original, sin nota desfavorable, o
copia de ella, debidamente autorizada, y acta civil de
nacimiento. I
Cuarta. Para el ingreso en este Cuerpo como cara-
binero de mar podrán optar los individuos que presten
servicio en los barcos de la Armada que hayan extin-
guido el tiempo de activo obligatorio, los que pertenez-
can a la reserva o estén licenciados absolutos, siempre
que hubieren navegado por lo menos un afio en dichos
buques y no lleven mAs de dos separados de filas. Tam-
bién tendrAn derecho los individuos de ]as compaiHas
de mar de Meiilla y Geuta que lleven dos años de ser-
vido activo en estas unidades; debiendo todos alcan-
zar la talla de 1,650 metros, saber ]eer y escribir, te-
ner mAs de veintiún afios de edad y no exceder de cua-
renta y reunir las condiciones de conducta que se exi·
gen lit los del EjérCito, teniendo preferencia para el
citado ingresó: .1.0 Los que estén en posesión de la
cruz de Sart Fernando. 2.0 Los hijos de individuos que
h8!1 pertenecido o pertenezcan a este Cuerpo. 3.0 Los
licenclados ab!!oItitoa del mismo que hayan servido en
él como carabineros de mar. <l.o Los heridos en cam-
pafia o que' hubieran asistido a tres o mAs hechos da
armas. Y, por áltimo, los que se encuentren en BIas,
siendo preferidos ·para 'el ingreso, dentro de cada' UDa
de estas· clasificaciones, aqúellos que demuestren por
me4io de certificado extendido en forma, que conoeeñ ~
a menos que demuestren poseerla con certificado de
una de las escuelas creadas· con dicho objeto.
Cuando· alguna clllse o individuo fallezca o qu~de in-
o.til perteneciendo al Instituto, sin haber c\p?p!ldo los
diez aiió" de servicio, S'Js hijos quedan. eXImIdos de
esta condlci6n, de conformidad con lo d,lspuesto en la
circular núm. 2 de 10 de enero de 1913.
Tercera. Los individuos .que hayan servid~ e!1 el.
Instituto, tanto que perteneciesen 1;odavfa a.l EJ~rclto o
estén licenciados absolutos, siempre que su baJa.~en.el
mismo no hubiere sido motivada por las causas" ante-
riormente expuestas y no excedan d~ cuarenta .a~os.
Cuarta. Sargentos, en cualquier SItuación mlhtar o
licenciados.
QuiI;tta. Cabos y asimiládos a esta clase que. hubie-
ren sido heridos en campaña o que hayan. aSIstIdo por
lo menos a tres hechos de armas, 'cualqUIera que sea
au situación militar .as{ como los de igual clase '-lUe
Ile hallaren en serviCio activo sin aquellos requisitos,
teniendo preferencia Jos primeros. _ .
Sexta. Soldados heridos en campana o que hubIesen
concurrido como m1nimum a tres hechos de armas.
Los individuos comprendidos en las tres últimas ,cla-
sificaciones han de contar un año de servicio en filas,
tener--como los de la primera-veintiún años de edad
o no exceder de cuarenta, y tanto. éstos como los de la
tercera que estén en primera o segunda reserva o li-
cenciados absolutos, no llevar más de dos años sepa-
rados de filas; siendo condiciones. ge~~rales exigibles
a todos poseer inmejorables l!PtecedentM yla ropustez ,
necesaria para el semcio. ,.. ;. .,'.
Los de la segunda y sexta deberAn ademAs saber leer
y escribir, acreditándolo por medio de certificado, ..
Los que hubieren sido heridos en .funci.6n ~ guerra
serán preferidos dentro #le) cada claslficacl6n, c<m. ..arre-
glo a la real orden de 20 de marzo dlt 1911 (D. O. nú'
mero 64).. .
Los que sirvan como cometas, trompetas, ~ en .. cuer-
pos montados y deseen pasar al Instituto-en Igual. con·
cepto, Bo)icitar{m su ingreso para In{antma haCIendo
constar aquel deseo, y si en el momento de ser al1ml-
tidos no hubiera vacante que adjudicarles, serán anota-
dos desde luego en el registro correspondiente pUI·a
atender sus peticiones cuando por turno les corres-
ponda.· ..
Las tallas que unos y. otros deben alcanzar son: pala
Infanter!a, 1,610 metros; para CabaUerla, 1,650 me-
tros, y para cornetas o trompetas, ~,600. Esto. no obs-
tante, los que ya hubieran pertenecIdo al Instituto e3-
tAn dispensados de este requisito, de acuerdo con lo
prevenido en la real orden de 16 de septiembre de 1090
(C. L. no.m. 332), y los hijos del Cuerpo p0<!rán sel'
admitidos con la mlnima de 1,585 metros, en VIrtud <.le
las facultades que me concede la real orden de 28 de
enero de 1900 (C. L. nÜID. lO).
Compete asimismo a mis facultades, según real 01'-
den fecha 18 de agosto de 1903 (D. O. núm. 180), el
dispensar 10 mil{metros de talla a las claseS e indi-
viduos de tropa; pero s610 en el caso que .sus demiís
facultades sean muy recomendables.
Segunda. Los individuos procedentes de las armas
y cuerpos del Ejército que soliciten el pase a este Ins-
tituto deberAnefectuarlo por medio de la unidad or-
gánica a que pertenc.zcan, cuyas instancias~hechas de
pufio r letra de los interesados, informadas por los je-
fes respectivos y con la hoja de circunstancias arre-
glada al formulario que acompaña a la real orden circu-
lar de 11 de septiembre de 1917 (D. O. núm. 206), así
como certificados de utilidad flsica~han de ser cursa-
daa a esta Direcci6n generaJ por conducto de ]os Cap¡-
tanes o Comandantes generales de las regiones o dis-
tritos nepectivos, y ]os 9ue lo pretendan como -~~a
de individuOll de este Instituto, a mAs -de los documen-
tos que les cofrespondan de ]os citados en la 6&se. ter-
cera. acompatiarán copia del acta civil de sll.nacimien-
to y consentimiénto por .esc.rito del }>adre, e~"' o .
tutor, extendido ante los ]efes de la COmandabcla, que
lo autorizarAn con su firma, tenielldo presente para los
.que, sirviendo en activo, se les conceda el referido pase
lo prevenido en la real orden de M"de febrero de 189'J
(C. L. n6m. 68).
No causarán baja los individuos aspirantes en los
cuerpos a que pertenezcan hasta tanto que ~ftnitiva-
© misterio de De ensa
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el m-aniamo J manejo de moteru o tienen cenocimi.n~
tea de m.cAnica.
Loa hijoa del Cuerpo que ..t~n alrvfendo en 1& Ar-
mada como marinos podrán aolicitar el iniNlSO como
carabineros de Infllnterfa, siempre que reunan las con-
diciones exigidas a los demás.
Los que se hallen en situaci6n de servicio activo o en
reserv" remitirán sus instancias, hechas de puflo y le-
tra de los interesados, a cste Centro, por conducto de
Jos Capitanes generales de 108 departamentos respec-
tivos, a excepci6n de los de las compafllas de mar de
lhliJla y Ceuta, que lo verificarAn por el de los Co-
mandantes generales de dichos puntos, acompai'iándose
• las lIo11citudes de los primeros copia de la libreta de
.ervielos, certificado de talla, de saber leel" y escri-
bir y d. utilidad fisica. A las de los segundos, ademll.8
del pase de reserva, los documentos que se exigen ~
Joa individuos del Ejército que estlul en tal situación.
Qaiata. Los licenciados de la Armada que aspiren a
la plaza de carabinero de mar acompañarlul a SUB ins-
tancias la liceJicia absoluta, sin nota desfavorable por
invalidar, o copia antorim<1a de la misma y acta de ins-
cripci6n en el registro civil de su partida de naci-
miento.
Los casados, copia de la de matrimonio por dicl:.o
registro.. certificado de buena conducta de ellos y de
8US esposas, expedido por el alcalde de la loca.lidad
donde residan habitualmente, y otro de antecedentes
penales de los inte.resados, .expedido por el Registro
ge~eral de Penados del Ministerio de Gracia y JusU-
cia. Los viudos y solteros, los mismos documentos y
condicíonea que para los anteriores, substituyendo los
primeros la partida· de casamiento y certificado ile
buena conducta de sus esposas por la de defunci6n de
4!stas, y los segundos acompai'iarán el certificado de
801t.4trla. expedido por el juez municipal del punto don-
de estén domiciliados.
Una vez concedido el ingreso condicional en el Cuer-
po (lOmo carabineros de mar a los individuos compren-
didos en las dos bases anterior~s, al presentarse en
lu Comandancias de -.iestino, los jefes de éstas obser-
~An para la admisi6n de aquéllos las niismas pres-
cripcl9neB que se seiíalan en la presente circular para
1011 del Ejército, sentándoles compromiso por el tiem-
po d. coatro año•.
© Ministerio de Defensa
Loa IIeno~ jef.. ~ Comandancia tendrin preaenta
que Ctl&Ddo al¡t1n upJrante no verificara au PreHnta-
ciOn dentro del plazo de doa melle. qua marca la circu-
lar nttm. 73,. de 20 d. marzo de 1870, a partir de l.
fecha en que fueron admitidos, dejarlin sin efecto la
concesi6n de ingreso, con devoluci6n de los documen-
tos que presenten los que no tengan compromiso con
el Ejército, efectuando lo propio· en el caso de haber
sido declarados inútiles por médicos de Sanidad Mili·
tar, segün preceptila la real orden de 2 de odubre de
1897 (C. L. nllm. 266), y con 109 que al presentarse
en las Comandancias de destino no reunieran todas las
condicÍ9neS reglamentarias, siendo puesto~ a disposi-
ci6n de las autoridades militares de las plazas respec-
tivas aquellos que todavía no hayan extinguido lOd
tres a!'los de servicio en fiJas, para su incorporaci6n a
las unidades de procedencia.
Los que después .de haber solicitado el pase al Cuer-
po hubieren sido objeto de algOn correctivo perderán
el derecho al ingreso, y en el caso de que alguno lle-
gara a ser filiado por ignorarse aquel extremo, cauSa-
ré. baja inmediatamente de ser conocido y puesto a
disposiciCin de la autoridad militar correspondiente.
Tanto en estos casos como cuando sean filiados me
dar&.n cuenta a la mayor brevedad los citados jefes, y
en los estados de fuerza de alta y baja mensual que
remitan a esta Direcci6n harán constar por nota el
nl1mero de los destinados condicionalmente a sus Co-
mandancias respectivas que, sin perjuicio ije haberles
dado de alta,· no se hayan incorporado, con el fin de
tener conocimiento de es~e antecedente al disponerse
por mi autoridad sucesivas admisiones.
Reglamentada la recluta de este Instituto en la for-
ma que se establece en la presente circular, quedan
derogadll8 todas las disposiciones anteriormente die-
tadas con igual objeto.
Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid S de fe- .
brero de 1921.
El . General Secretario encargado del despacho, Igna-
cio Sánchez M!U'qnez.-Excmos. Seiiores Capitanes ge-
nerales de las regiones, Islas Baleares y Canarias ).
Comandantes generales de Ceuta, MeliUa y Larache.
MADRID.-TALLERI!S DEL DEPOSITO DE LA OU1!RAA
